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Suoaan los timbres, los tros toques. Ordena la m i orden a la Junta de ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ' 
—Va a emuezar—óyese decir al Lras Suteislenciofi que se reúna y examino A la ^ a . a e , ^ J ^ 0 ' y , ™ ^ ! 
punte V " *- , . cas0) acu¿.de si pi.ocede tasar el taba ammciado, se ha celebrado oU 
Las muchachas vuélvense al salón, fluido. Mientras tanto so comunicará a ^ e ^ . ^ f ^ r a ^ 
a ocupar palcos y butacas ;Luisitasaile las Compañías de electricidad que no ^ ^ f . - ^ J f ftUrffipefa^ 
de nuevo a escana. Y otr¿ vez suenan pueden a.uiuentar el precio del üúido, Co^K^1f ; f^_St tnP^ 
los aplausos. pues en caso contrario se icis aplicarán 
í así toua la función. las sanciones que determina la ley de 
Y cuando a función termina vuelvon Subsistencias, 
las muchachas a buscar a Luisita; la Las vocaciones de ayer en el Congreso, 
hacen mimarse de ropa, y se la llevan Según dalos oficíalos, en la votación 
ai salón, rodeándola carifiosas, entu verificada ayer aprobando la aplica 
D E L CQNFLiCTQ FERROVIARIO 
Se ha terminado la huelga en 
toda España. 
En Santander. 
fusión que se originó on ésta por causa 
como en esta función en honor de Luí 
sita Rodrigo. 
ESCALERA (JAYE 
D I A P O L I T I C O 
Como estos últimos días, ayer mañana no hubo movimiento alguno en 
la estación del Norte. 
La noticia, publicada por los diarios locales, de haber sido arreglada la 
huelga ferroviaria, no llevó al convencimiento de los obreros del Norte, en 
esta estación, la persuasión de- que debían reanudar los servicios y, por esta la doble vía, la m o l i ó . *ios a eua. 
causa, el mixto, que debía haber salido a las siete y media, quedó sin formar Cuando s» acudió en auxilio d 
en las vías. 
A las 10,35 recibieron, simultáneamente, ©1 gobernador civil y los em 
picados del Norte, .una circular que decía así; 
«La Junta Central Federativa de la Agrupación y demás socios, hace 
saber a las Juntas regionales y demás personal lo siguiente: 
Solucionado conflicto a satisfacción del personal, debe éste, inmedia 
tameme, volver al'vtrabajo. Correo detalles.» 
Esta circular se cursaba desde Madrid para la Red del Norte. 
Como ya decimos, fué recibida a la vez por los empleados y por el go 
beraadpr y éste, de acuerdo con el jefe de la estación, rogó a los periódicos 
que dieran la noticia en sus carteleras para que llegase a conocimiento del 
público. 
EL PUEBLO CANTABRO, y como él sus demás colegas, lo hicieron así; 
pero, poco tiempo después, un grupo de ferroviarios se acercó a las Admi 
filtraciones respectivas suplicando que fuese quitada la noticia, por enten 
der que la circular era apócrifa. 
Así se hizo y, poco después, se vió.claramente que el personal del Ñor 
te no creía en la letra de la circular, porque el mixto, que se suponía saldu'a 
a las once, dejó de hacerlo por falta de brazos. 
Muchos viajeros, que leyeron las informaciones de los periódicos reía 
tivas al arreglo del conflicto, fueron a las cuatro de la tarde a la estación en-
espira de que saliese el tren correo de Madrid. 
A esta hora fué también el gobernador civil, dispuesto a que el tren se 
formase y marchara a la corte. 
Como no encontró de primeras fa?.i!idades entre el'elemento ferroviario, 
hizo ges iones con él, por cierto bastante laboriosas, hasta que, al fin, consi 
guió del personal de recorrido—dándole, en nombre del Gobierno, la plena 
seguridad de que ol pleito estaba solucionado—que.formase convoy, hacién 
dose así, con toda clase de detalles, quedando listo para las seis de la tarde. 
Faltaba convencer al maquinista y al fogonero y también lo logró el 
señor Santander, quedando la máquina ocupada por don Alejandro Sampe 
dro y el señor Rodríguez. 
El equipo del tren fué compuesto por soldados del regimiento de Ferro 
carri es. 
En las taquillas despachó los billetes, como siempre, la señora, encarga 
da de tal menester, y de la facturación de equipajes se ocupó el equipo de 
(tie heñios hecho mención. 
Asi formado el tr^n, salió, con bastantes viajeros, un poco después de 
las seis, siendo arrastradrt ^*y¿*a*3&t%ÍtZ~A rt^ZT^ o-*»**- . . . . , « w i w i|ue sano de Madrid a las doce de la noche del miércoles 
llegó a ésta a l?is nueve y media de la noche de ayer, transformado en co 
rreo y mixto desdo Venta de Baños. . " 
Este tren condujo la correspondencia de dos días, unas 70 sacas en 
E l banquete tuvo carácter íntinv) 
A él concurrieron todos los dipui¿ 
y senadores ciorvistas y algunos ^ 
gos políticos. 
Se leyeron numorosafi cartas ds 
hesión, entre ellas: muy 
res grupos de ferroviarios, que cementaban 
el desarrollo de la huelga. 
El Comilé de exportación ha autorizado 
la salida de algunos trenes. 
En las estaciones de PueUJo Nuevo, San 
Gervasio y ot)ras se han ufeintegrado los 
obreros al trabajo. 
TRAGICO ACCIDENTE 
San Sebast ián, 25.—Esta tarde se ha re-
anudado el tráfico ferroviario. 
Custodiando la l ínea en los alrededores 
de Tolosa se encontraba una patrulla, dir i • 
gida per ci calo -voto y lo:. s.dldaács 1 ?.i 
Altuna, de San Sebastián, y Josó Codina 
Poco antes de las seis llegó el expreso sia.mad^s. ción de la «guilloiina» en el Congreso, ^1 marqués de Figueroa, Sihó y ^ 
de Madrid al kilómetro 6tr en el que se --¿Esta usted contenta, Luisita?—le vocaron con el Gobierno 65 datistas, co°?n^v^ í j . ^ ^ ¿ -w - i ! 
encontraba la patrulla-y debido a una con- " SlUamos demos acercar 45 auristas, ^ prietistas, 23 albis N o M & ^ S } a 105 postr^l 
tas, ¿5 ciorvistas, cinco gasetistas, dos señor ea uersa auo. ¡ 
nos dice—Lo roinanoni.ias, dos de A l c a l á Zamora, - 7 ^ 0 debemos separarnos sin J 
dados se VÍA que José Codina era cadáver, a.ue y0 auisiera es ooder demostrar a dos de la Unión Monárquica, dos jai V0 brinde por LSpana, por el Hey,^ éMm&̂ &ss*™ - tercas»*w ^ u , - m m * ^ * * * > * « « « 
T V r ^ - : "TtnílS pfeas veces ha dado ff* ' S i b n de la propostóón del ^ « S i ^ ^ l 
A * ^ . „ „ , • el público de Santander una prueba señor La Cierva. -eniiue se -pedía que el «^'f'aSn1aPÍtn'"'" P 05 ^ 
Se dló aviso a Tolosa e inmediaTameme . . . _ f ; _ _ , : ^ . ^ u r r . r > h í D r n r t e n ín/>antí>co rio l a c l m A n f l fo CUirentes a i acto 
salieron para el lugar del suceso las auto-
ridades militares y varios automóviles pa-
ra socorrer a los heridos 
Al regresar a Tolosa el automóvil en que 
iba el capi tán de la Guardia c iv i l , señor 
Unga. chocó con un carro que conducía un 
cargamento de ladrillos; y volcó a conse-
cuencia del choque 
El coche quedó destrozado y los ocupan-
tes sufrieron lesiones leves, 
El eutade del sedado Altuna c & ivi 
ha ingresado en el hospital de Tolosa 
mayor de bimpatía hacia una actriz Gobier o se i cautase de las-líneas fe 
Una proposición. 
Madrid, 25.—Firmada por los dipu socialistas 
rrovianas, votaron en -contra 56 datis En 'a Cárna'a pepuiá» . 
tas, 25 mauristafi, 35 prietistas, 18 al En el Congreso ha habido escasaj 
bislas, tres gasetistas, dos de Alcalá mación durante; .toda la tarde. 
Zamora y uno de la Unión Monárqui . Unicamente a primera hora huij 
ca. bastante concurrencia de diputadoŝ  
Votaron en pro 30 ciervistas, nueve ra asistir a las votaciones que el G 
romaaonistas, cinco.-de Alcalá Zaino bierno tenía anunciadas, 
ra, tres albistas y 16 repunlicanos y 
Música y Teatros. 
GKAN CASINO DfL SAHOINÉHO 
'ados don Mario de Arana, Calvo Sote 
lo. Saborit y otros se ha presenta lo al 
Congraso una proposición encamina 
da a conseguir que mientras no se re 
suelva por el ministro de la Goberné 
Los Presupuestos, 
En los círculos políticos se ha ha 
blado hoy mucho acerca de la aproba 
Ción de los Presupuestos. 
Se ha dicho, por personas que de or 
A primera hora conferenciaron y 
presidentes del Consejo y del Congrí] 
sô  I 
'"El debate sobre el conflicto íerroj 
rio transcurrió sin incidentes. ^ 
Causó baistante efecto la lista de j 
putados y senadores leída por el sen 
diñarlo suelen estar bien enteradas, Menéndez. de la que resulta que el i Ción el recurso .referente a la anulación 
Beneficio de Luisila Rodrigo, ¿je las actas ^ concejales últimamen q»e en la sesión de hoy del Congreso Por 100 cle l0s representantes en Cor 
Al entrar en el escenario oímos que te elegidos, no puedan constituirse los se tratará de aprobar el presupuesto ^s son consejeros de importantes Era 
aun suena la ovación calurosa y entu Ayuntamientos interesados. . de Guerra. presas. i w r » I 
siasla que el público del Casino tribuía 'Los firmantes de dicha proposición ^ añade que también se pretende A"n cuantío se Dama mciio M 
a la simpática actriz Luisita Rodrigo, esluvieron previamente en el ministe después aprobar el presupuesto de Ma conde cíe Komanones mteryendme 
Una, dos, tres, muchísimas veces se há ñu dé la GÍbernación, entrevistándose riña.. el debate sobre el presupuesto deGiif1 
levantado el telón; Luisila ftodrigq sa con el señor Fernández Prida, a quien 
luda sonriente, emocionada; recoge las expusieron su propósito. 
canastillas de flores, los regalos. Y el 
público sigue aplaudiendo, aplandien 
do... • 
Un lia a ios en el cainenno, trae de la 
beneficiada; le. preguntamos y s$ia sé 
bía decirnos: 
—-Estoy muy ccmtentá; muy con 
tenia. - • 
Luego los coraíptírcwR ,.i A v i m S K 
ios ue^uaixlarropia comienzan a ir co 
locando- en d cuarto las canastillas y Esta Inariana se celebró en Palacio 
Parece que el Gobierno está dispues 
to en favor'de la proposición, que sent-
eslndiada en el próximo Consejjo de 
imnistros que se celebre. 
El ministro de Hacienda,- señor Bu 
i&Bal; recibirá el próxinio síiba.ío a 
Este último, el de Hacienda, el de rra, desistió el conde por haber %in 
Abastecimientos y los gastos de con cl0 01 presidente los turnos, 
tribución se discutirán en media se Los socialistas recibieron un telegri 
sión. nía del señor Besteiro dando enentadi 
Los restantes serán objeto de una se ^ él y Anguiano han llegado a Roll¡ 
sión entera, por su mayor importan cla,n y salen para Rusia, con objétoj 
cia.. estudiar la organización de los Soviet̂  
Se agrega que, a pesar de esta distri El aumanto de sue'do a les carabiii 
& i coinisionados encargados de tratar bución del tiempo, sólo-dejarán latí Se ha reunido la Comisión de Preai 
de los problemas económicos que ges Gorfes de celebrar sesiones los días de puestos del Congreso, informando J 
• - - - .1 iieyes y Vienics Snajos. hre el aumento cié sueldo a los cari 
Consejo en Palacio. Intervendrá el señor La Cierva. 
Se ha asegurado hoy que el ex mi ñeros. Se. nombró una. ponencia para 
total 
El rápido, que debió llegar a las 8,12, entró en la estación cerca de las 
11,30 con clro personal que el de costumbre. 
Sin duda los ferroviarios recibieron la confirmación de la circular de la viale' elegantísimo, de don Adrián Na ¡Je ferroviarios. 
los ramos de flores; los regalos, uo hay Consejo de ministros, bajo la presiden nisfro señor La Cierva volverá a Ínter se ponga al habla con el director 
donde colocarlos. t,ia ¿el Rey. vemr en la interpelación sobre la cues Cuerpo. 
Voy curioseando lodo, leyendo las El beñor Allendesalazar hizo su acos t,ón ferroviaria, con objeto de hacer La formación del Censo, 
tarjetas. Una canastilla as de la eom tambrado discurso resumen sobre po algunas aclaraciones. £] presidente del Consejo lovóe i 
pañía; otra, preciosa, dr « láveles, de Efóca interior v exterior, v dió cuenta 
Pedro López Lagar; un «neéesaire» de detallaba de la solución de la huelga 
i ianana por cuanto anoche quedó listo en la vía el tren mixto, que saldrá 
p y a la hora reglamentaria. 
En otras provincias. 
Terminado el Consejo, el presidente 
LOS l'KRROVIARIOS PROTESTAN 
Irid, V—Se afirma que los huelguis -
cas ferrovluríus recibieron aver órdenes de 
if-U.-n--.' uv-, upados por equipos en varios 
sitios. 
Kn el Retiro y en el Parque del Oeste es-
tu'vieVdti reunidos los iicrsonales de Négo-
ciados, esperando, órdenes para votver ai 
idc se enteraron do la solución del 
coúflipto, protestaron contra las Compa-
ñlas . por ihabaj'les hecho desempeñar un 
papel desairado. . 
HACIA LA NORMALIDAD 
fán las noticias oficiales íac ih tadas 
a Pr nsa, el tráfico ferroviario que--
u<" i i v .y restahlecido en toda la Penínsu la . 
Ku la red catalana se re t rasó algo pói 
no haber podido encontrar al Comité de 
huelga 'y uo haber por tanto quién diera 
las órd( ni - para reanudar el trabajo. 
LA FORMULA DE PAGO 
La «Gaceta» publica una Real orden de 
la fireijidelicia disponiendo que por el m i -
histerio de Fomento se formulen y aprue -
IVA las cuentas detalladas de los anticipos 
u\r. se abonarán a las Compañías ferrovia 
pías p^i'a »;1 pago de su personal y el aumen 
10 dt sue'do v jornales' que a los emplea • 
cli. s y obreros" se conceden. 
• na vez aprobadas estas cuentas se pa-
sarin al ministerio de Abastecimientos, 
pava que firme los oportunos Úbrauntentós: 
RECOMENDACION AL PERSONAL 
El Comité ferroviario ha dirigido a su 
luna 
de Solano 
persona! una nota en la qm- SP rtiro que ] i t i l R e t o b a , J u a i i i l a R l l i z , 
acepten la fó rmula del ministro de Fomen 
lo, por considerarla altamente noneficiosa 
para todos. 
Dicha íóMiíuIa remedia la situación i n -
sostenible que venían atravesando los fe-
rroviarios, y aunque no la remedia defl 
nitivamente. el Comité cree que debo noep 
vas; un aibanico muy bonito, dé Goror 
do; una sortija amuleto, de Emilio puso a la firma del Rey un decreto dis 
(Pertiguera; un kodack, d€ I-JON V. Na poniendo la confección de un nuevt 
vamuel; más canastillas, más ramos 
de flores de Felipe Catíio y señora, A de 
nuevo 
censo de población de España. 





Cuando eslaba en esta tarea me in 
terrumpe una verdadera legión de mu 
ulia de la era de 22 millones de habitantes, o sea 
Fernández* Nava 
tarse por pairiotismo, por no tener derecho chachas, que venía a íelú'itar a Lili 
a npgar al Gobierno y a las Cortes el plazo sita. Era una invasión; f.uire las llores 
do un mes que solicitan para llegar a lina y \as caras fie aquellas imieliacha.S, OS 
conclusión. i ' u« « • - i i 
Aceptándola, quedan el honor v la álg- taba W nn' CVd ^posible escoger, era. 
nidad del personal a la altura que les co- un cuadro precioso, y, en medio de él, 
rresponde, y confían en que el Gobierno re Luisita Rodrigo, Con los luwaoos de 
solverá el conflicto en el plazo señalado Mariauela, que no sabía a c u á í aten 
L g í n ^ e i X r a p ^ ^ S f ^ f*> a cuál responder, porque todas a 
próximo mes de mayo, pues r e suha r í a más 'a vez lai acosaban, todas a la vez pe 
gravo y funesta para'todos. clían una flor, un rettrato, un riécjfUerdo 
NOTICIAS RECTIFICADAS de aquella función de benelicio. 
Esta tarde en el Cngreso habla diferentes Y cada vez llegaban más nmehácllás 
y más bonit8js«j los arlisías, solr̂ e iodo 
ellos, los adores, estaban asombrados; 
de dos millones más tiue el anterior. 
El ministro de Polonia. 
Esta mañana, y en un coche de la* 
Real Casa, llegó a Palacio, acompaña< 
do del introductor de embajadores, el 
nuevo ministro de Polonia en Españaj, 
con objeto de presentar al Rey sus ere 
denciales. 
El acto de la entrega se celebró con 
ámjgío al ceremonial de rúbrica. 
Estuvo presente, en nombre del Go 
bierno, el ministro de Estado. 
La entrega de las credenciales tuvo 
lugar después de celebrado el Consejo 
di* ministros. 
icnninado el aclo, el Rey y el nuevo 
ministro conversaron breve y afectuo 
sámenle. 
LA SEÑORA 
ha fallecido en el día de hoy 
después de recibir los Santera Sacramentos y la bendición Apostólica. 
R. I . R. 
impresiones sobre los servicios ferroviarius, 
diciéndose que algunos trenes de los que 
haíiían salido anoche habían quedado de -
tenidos en Burgos. 
Estas noticias íueroii rectlflcadas después .« 
al llegar el director de Obras públicas. natrin Y es m í e une IndfK lados u m r P presupuesto de Marina. 
También se dijo que hoy ni había que- ^ U s tóüClLto-^f S ^ t L ^ EJ ^ del GobÍen10 CelebrÓ ^ ma 
dado restablecida por completo In nonna- ' ^ n 6a i ia mía exten>a e o n í e r e n c i a con el 
lidad. golpecitcs en las ventanas, y , al abrir 
EN LA RED CATALANA 
Barcelona, 25.—Frente a la estación de 
Francia se situaron como en días anterio- t.ar a Luisita. 
Luego hizo el diplamático las visitáis miraban aquel cuadro simpático, de ^ ritual 
miijeres líonitas, como algo exliaordi 
najrio. Y es que por todos huios apare 
Su desconsolado esporo d^n J. Manuel Galán Sisnieg»; su madre doña Matilde 
Hazas- hermanos don Luis, doña So -orro, don J só Ramón, don Alfredo, don 
Victoriano, don Julio y doña Josefina; hermanos pol í t icos don André s v don 
^ t ancjsc ) u a l á n , dona Ignace» Bustamante, doña Mercedes del Campo* don 
J o s é Presmanes y don Pedro Portilla; sus tíos, don Marceliano de Hazas, so-
brinos y d e m á s parientos, 
RUEGAN a sus a-nistades la encomiondeu a Dios Nuestro Señor ou sus 
oraciones y asistan a los funerales rjue por el eterno descauso de su alma se 
celebraran m a ñ a n a sábado , a las diez y media de la m a ñ a n a en la iglesia pa-
rroquia l do han Francisco y a la coaducc ;ón del e a d á v e r que t end rá lugara 
las doce del mismo día, desde la casa mortuoria Alamo la de J e s ú s Monaste-
rio, ñ ú m e r o 18, al sitio de costumbre, p ira ser trasladado al cementorio de 
Santa M^na de Latas (Somo), donde rec ib i rá cristiana sepultura y a los fune-
rales que se celebr.-n el lunes a las diez de la m a ñ a n a en la iglesia parro-
quial de dicho pueblo, favores por los quo q u e d a r á n agradecidos. 
Santander 26 do marzo de 192). 
maña 
1 a misa de alma se ce lebra rá m a ñ a n a s á b a d o a las ocho y media de la 
na en la iglesia parroquial de San Francisco 
E l oxcelontís imo e i lus t r í s imo seño r • hispo de esta d ióces is se ha digna-
do conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
general Laizaga. para ocuparse del pre " - i á ^ ' ^ ^ S i á ^ K M B W J ^ ^ í * " ' 
d S c h í c h L m e r e n ^ a f e ü c T S,,,,,,,:S,,) ?? U ™ m ' ^ ^ t o r á a LA. PROPICIA.-Agencia de pompas f ú n e b r e s d e CEFERINO SAN MARTÍN. A l a ^ 
¡or! i 1 Sfllr di*CUUdq l i o \ m el Congreso. I Pr imera 2 2 . - T e l é f o n o , 481. 
DE LA HUELGA FERROVIARIA,—Equipo militar en la máquina oon que formaren ayer el tren correo da 
Madrid, que salió a las 6,30 de la tarde conduoido por obreros de la oo mpañí3. Fofo Samot . 
En la Presidencia. 
: En la l'jesidencia se rpcibieron hoy 
nun icrosos Alegra mas. 
Uno de ellos estaba» lirmado por dis 
tintas clases mercantiles, proíti.stando 
contra el [impuesto de utilidades que 
líala de cobrárseles. 
(Mies sclieitan la» creación de la Fa 
cuitad, de Ciencias en té Fniver.sidad 
de Santiago de (ialicia. 
Otros sen de protesta contra las Com' 
piafas ierroviarias por la. huelga de es 
to s días. 
Algunos son de Sindicatos Agrícolas 
que pn.lcslan contra los cqntigentes 
>\no traan de imponerles las'CiímaratS 
Aerícolas. 
Muelles s.on de maestros que insis j 
ten en sQliclt&p mejoras. 
También se han recibido telegrajnas 
de varias rntidades de Barcelona solí 
citando la concesión de moratoria.s'pa 
ra el pago ele letras, con motivo de la 
huelga ferroviaria. 
El diario ofici31. 
lü' "Gacela)» publica hoy una real 
f rden . del ministro de Aba'stecimien 
tos, en la que el ministro se dirige al 
gobernador civil, cerno presidente de 
la Junta de Subsistencias, trasladán 
dolé la instancia del alcalde, en la qne 
suplica se suspendan los aumentos en 
el Drecio del fluido eléetheo. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOlt 
Don DomiDgo Tmeba Fernández 
que falleció en Madrid el día 28 de marzo de 1919 
deapués de recibir los Santos Saoramerlos y la bendWén 
». I . P 
Su viuda doña Cesárea Fe rnández y Rugama; su hijo don Francisco Daiiie|: 
hija pol í t ica doña Sofía H*zas; nietos Daniel y Francisco: hermanos, ber-
manos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a eus amistades le eucomienden a DiúS 
Nuestro Señor en sus oraoionea. 
El funeral de cabo de año se ce leb ra rá o l s ábado , 27 dol corriente, a l ^ 
diez y media de la mañana , eu la parroquia de San Pedro, del pueblo de 90'-
ló rzano. 
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El equipo montaf)j63 vertiré m ei tAAt^ k Prens^el ^phemato w 
ucTo^by aaciauaji camiseta roja y i laa ul ui.é(ifceQ l i l i iar de Caliadres le patíi 
ca, paiitaiou mu}, y al^ar^ataa biüiAiiqâ  qip.abft q ê en ftquej mieWo se hafeíao 
AVISO AL PUBLICO 
HUELGA FERROVIARIA.—Aspecto de los andenes de la estación del Norte en la tarde da ayer. 
• Foto SaJAQt. 
— • ' o 
m proyecto or-ie para CQnvGrtirb on ministtrio de Tra 
ig-lormacî n dcl Cense electo bajo. 
El general Muñoz Cobos intervendrá E n S G S i Ó n S B C P e t a S G l e e n 
i . la discusión del presupuesto do Gue H n r u m o n t n c ¡ m n n r + a n t P < 5 f 
% ñ m SI ao dicieniDio de rra, el señor CaneUa en el de Instruc Q O C U m e n t O S i m p O P i a n i e S . 
feliie on Ic sucoGivo se ha/ra - d o . ción púbüca y el señor Pérez Caballero 
! en el de Estado. 
, .de un créente de E1 conde de Romanoi^s ^ 
îjícnes y V ' ^ ^ ^ ^ Y . r ; ^ tado que aunque no piensai hacer obs 
trucción a la aprobación de los presu 
puestos, se reserva el derecho de discu 
tir los dictámones-
0̂0 
s y ios ac&ax¿c 8is m 
§eríada: 
el Senado se ha roanido la mine 
l̂ancnista para señalar los tur 
la intervención en los debates-
convino que el Dómine se encar 
¿ la interpelación sobre la supre 
ministerio de Abastecimiento? 
La C-omielón da Presupuestos del 
Seíiado, 
También se ha reunido hoy la Comi 
sión de Presüpuesícs del Señad 
SQSICK S Í - r c u y Q^Ur. pública.-
París.—A las dos y media comenzó pise acudir a Bilbao, 
on sesión secreta la revisión de los do Repetimos que esta rásouvcáóii de 1,0 
cumentoe presontacTos por la defensa F . R. \ . no ¿a podido ser vista con 
de M. Caillaux. agrado por la afición santandertoa, 
A loa tres y media terminó ic. sesión que desde la semana p a £ 4 a ea que se 
w z i í x - pidió desde Bilbao el "traslade de fe 
A las cinco comenzó la sesión púbii chas, sospechó cuanto ha gucedido. 
ca, siguiendo el desfile de testigos, Y la verdad, pira consumar ed 
Compareció en primer lugar ím ex ch« holgaba toda consulta, 
agregado de Francia en la Embajada Unión M&Rtgj^a. 
en- un triángulo. -cumplir coa todjo rigor lo que para es 
FUTBOL i tô  casos dispone la ley de Sanidad. 
Un afiueríio c^pr ieK^-s?-I^^^w^o^^^^i^ ivvw^ 
T.i F . R . % ha lomad*) ei ĉuei''-l.Q! A N T A N I A A l R P P I M 
aspender el ^ate^» dql câ npeo f l l 1 I w l l l w n L D U | \ U l 
nato de primem B entre Vizcaya y Saü 
tander, que estaba auuucwdo para el 
duauiugo, se¿ún deteriuin.acióii de rclíí 
rido organásmo. 
Poco serio no,s pAmce Qoctoj 
4e feciias ún causa, metros al menój | 
y el Club Siempre Ádeiant« lo igoínsí 
mos; que lo justifique, máxúue ouaa 
do, como resulla en el caso presejitc. 
ae lesionan intereses de una de i&s par' 
tes. 
Ai club mmtaítés ae b perjudica rvc 
oriamente, ya que tenía soMfcato 
permisos para sus «equipjfirs», quA 
quizá no «can logrados cuaudo se pre 
«A-IARCA MüWINCKEL» 
De ver^a en tas principales tiendas de 
f;orneatiMetí: Antqnio Tazón. Cesáreo Ortiz, 
Santiago Mardones, Juan y Luis Aldusoro 
y Compañía, Federico Aldusoro, Calixto 
Vélftrde. Eloy BezaniUá, Alfredo Royano, 
Lastra y Palacios, Hijos de Ceballos. Do-
nato Aivarez. Manuel Rivero, etc. 
Estudió el dictamen global, dejándo ^ Berlín, que fué a comprobar la acti Les jugadores de esta entidad se re 
le muy adelantado 
E N AMBAS CÁMARAS 
el Congreso se han aprobado los 
[Presupuestos de Guerra y Marina8 
EN EL CONGRESO destitución del Gobierno 
M ¿5-Se abre la sesión a las tfés ción con las Compañías 
tedia, bajo la presidencia del señor 
U Guerra. 
[el banco azul el ministro de Fomen-
brueba el acta de la sesión anterior. 
VÉL CONFLICTO FERROVIARIO 
nués (le una pregunta del señor Le-
fa, n la que contesta el presidente de 
n'ara. se reanuda el debate sobre el 
cío íerroviario. 
ainisuo de FOMENTO dice que ya 
contestar a algunas observaciones 
le lucieron ayer. 
je qije se ba restablecido la normal i -
todas las lineas, excepto en la de 
icia (empalme), 
pa que la resolución de la huelga 
mementánea y que la resolución de 
corresponde al Parlamento. 
Jecio del anticipó, dice que para In 
íñia' de Madrid, ^ ragoza , Alicante 
12.300.000 pesetas, para la del None 
cantidad y para la de Madrid, ca 
¡Portugal de 245.000 pesetas. 
leyendo datos para demostrar que 
liiij w iio costará al Estado ocho mi 
ior SABORIT interviene constan-
tesidenle de la CAMARA; Si s. S., se 
tborít continúa en esa actitud de no 
pahlar a nadie, en lugar de decir se 
sesión, había que decir fee abre el 
líborit (Risas). 
pnistro de FOMENTO dice que los 
p ha leído .son del señor Jimeno. 
[^ñor BARRIOBERO: Estar.'m mal 
I 
m r SALVATELE A: Pues ya sabe 
ÜAMRIOBERO: Y también SUS-
l l r . SALVATELE A: Su señoría .no 
ftteílo para juzgar jla conducto 
I en ose aspecto. 
or BARRIOBERO: Ya s.-ibe su se-
ne si. 
Pfitro de FOMENTO 'termina utl--
•te el Gobierno estudio id asunto 
pucauuiciión jpejro encontró algunas 
les para ello, sin embargo .le lo 
publera sido necesaria, la hubiera 
'» práctica, aumiue bubiera encon-
Isistoncin on los flomiinñías, 
m LA CIFRVA dice que no puede 
H? solución qno se ba .lado al con -
I !'v"'l! 't,• tpn,' ciiiricidiusi; en jiartc 
Rttem, .ju,. vieii:' sustentando, por 
quo hacer algunas reservas rnen -
:" que ol C.obiern.) quiere 
wauiíestar |.nr boca del mlnistr. 
. o que hubiera llegado a ¡a incau 
f,. '•>un,i,|" bubiera encontrad-' re • 
Por parte de las Compañías . ¿̂ LW™ l,:i, l,-(iue de ser qa 
o.uiuada |MM- los obreros htnz 
Iv, ,'a",:!l' 1,1 •"'•"bienio con las Cmi IMUy bien). 
E MFx|->-l'i:/. interviene v dice: 
P nos satisía. u'o la solución y 
iffmm-an ,'0S" Se,'íamos dignos ' de 
también consejeros. 
^ si la solución que se do al 
los Intereses del país contra 
tei^TT''1 la a c c ' ^ a la .alie 
IStíift a • CAMARA; Su «eñoría 
n a hacer esas excitaciónes 
or 
'mu obuMiiiio iu qüe 
m medio del desorden. 
- A* fp ri 1,1 " ' ^ " l a elevación di 
m¿ on1'01' ,Jh,tuv,, 11,1 ' ^ m -
h ," SIIS ingresos y que sóle 
•7*]p* bara aumento del peí 
i c t ^ r-'Mnpa.nías v i„s obreros 
ndow, Cuils,i".udo una cuadri • 
Tosnr'r ̂  ir iü ;,s;l1," lf»s 
'," la CAMARA le llama al 
"TCLMENENDÉZ v a 
esta en 
siqión pidiendo que ¡el ^Congreso decaare 
que el problema ferroviario corresponde al 
Parlamento y que en manera alguna se re-
suelva por decreto. : - . 
La defiende y dice que sólo se propone 
llegar a la votación. 
El señor LA CIERVA niega que haya cam 
biado de criterio en el jjroblema ít-rrovia.-
tud d© la Prensa alemana ante la acti unirán. hoy3 a las ocho y medias en el 
íud de M» Caillaux ilomicilio social, siendo obligatona ia 
A continuación compareció M- Thou asistencia. Los miembros de la Junta 
xon, ministre de Comeioio en i9 i i directiva se reunirán a k misma hora. 
Confirmó que M. CaiJlaux tenía una — E l presidente 
comisión que realizar en América. FEDERACION B6:-i&TíCÁ 
Más dételes de ia sesión secreta. Dada la proximidad de ia fecha en 
París:—La Prensa publica, doitalies que ha de celebrarse ia magna asam 
de ia sesión secreta celebrada por el blea de aficionados y protectores dél 
Alio Tribunal. «juego de bolos», se interesa de aqué 
Se presentaron 21 documentos por el líos pertenecientes a los Ayuntamien 
por confabula- defensor, uno de ellos referente a las ios en que no se haya constituido aun 
„ deliberaciones del Consejo Supremo la delegación correspondiente, se re 
de la Defensa nacional y otro en que ünan, con dicho fin, lo más pronto po 
ible. pudiendo dirigirse, caso de igno 
Él señor ARTI^AND retira su proposi 
cíón. 
El señor DOMINGO presenta una propo- se hace referencia a un emisario recibí 
do por el Rey de España. rar las instrucciones necesarias para 
Los periodistas oyeron, desde, detrás ello, al secretario de la Federación Bo 
de la puerta, campanillazos y grandes lística .Mcntañasa, en Torrelavega, Joa 
de lapuerta, campanillazos y gi-andes quín Hoyos, número 9, pues en el mes 
voces. de mayo se ha de celebrar dicho acto 
Se discutió amplianwnte si habían y es pr^iso que los Ayuntamientos que 
r io; lo que ocurre es que ao .piiet. 
responsabilidades. 
Confía en (pie .1 C.iblerno explicará lodo 
lo ocurrido. 
El ministro de FOMENTÓ dice que deja 
la resolución del asunto al Parjarivc.mo. 
Al votarse la proposición del s'§ííor Do -
mingo, .el (señor Sabont. jntenta f-vplicair 
su voto. 
Orden del día. 
Se vota la aplicación de la "gulHotlmM 
para el articulado del Presupuesto. 
Por 189 votos contra 7 se aprueba la ap l i -
cación de dicha medida. 
Se reanuda la. discusi.'m del presupuesto 
de Guerra. 
Se vota el capítulo tercero, que ayer quo-
dó pendiente, y se aprueba por Kfi votos 
contra 7. 
Queda aprobado todo el de Guerra y so 
pune a discusión el de Marina. 
Consumen turnos los señores SALILLAS 
Aim.SAN'O y CRESPO DE LARA. 
Se aprueban los art ículos primer.i y se-
gundo. 
El marqués de la FRONTERA defiende un 
voto particular a los capítulos tercero y 
quinto, pidiendo que se autorice, al minis-
tro para modificar las escalas de tierra. 
Se vota un artículo del presupuesto de 
Guerra que hab ía quedado pendiente. 
, tar de leerse los documentos presentados han de tomar parte en el campeonato 
por ia defensa. 
Entre las voces oyeron los periodis 
tas que el presidente decía que los do 
cumentos no podían divulgarse porque 
podría aGÉgeav un rompimiento con 
tina nación "amiiía. 0 
Por fin se acordó la lectura de 20, 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
H O Y S E E X H I B E E N 
P E R E D A 
el inimitable Faty 
El impuesto sobre 
el pescado. 
El alcalde de esta ciudad ha recibido 
Se acepta el voto par t lc iüar del marqués m iHt-rania de SU colega de Comillas 
protestando del nuevo impuesto de c.in 
eo céntimos sobre liilo de pescado. 
Maniliesla q'áe-si se lleva a efecto el 
eobiti dril impuesto, impusibililará a 
los pescadores de aquel pueblo el traer 
pescado a Santander. 
estén para dicha fecha federados. 
P E P E MONTANA 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
Dos patronos asesinados 
POR TELEFONO 
La muerte del señor Rousell. 
Barceíória, 25.—Anoche, a' las diez, 
se hallaba dentro de una tahona de su 
propiedad, sita en laiflalle de Barbera, 
el patrono panadero don José Rausell» 
Conversaba éste con su esposa y un 
ápiftado suyo, cuando penetró en la ta 
|á ia inopinadamente un individuo, 
({lie, armado de revólver, disparó so 
hie el referido patrono seis tiros. 
Los proyectiles hicieron blanco, y el 
señor Kauscll cayó al suelo, mortal 
mente herido. 
Su cufiado, al ver que el agresor om 
preudíii» la fti¿st, salió tras él, persi 
guiéndole algún tiempo; pero el agre 
sor le liizo íreule, y amenazándole con 
el revolver, le amedrentó, obligándole 
a-refugiarse en una tienda. 
Kl patrono sefior Rausell fyJleció po 
eos momentos después de cometido el 
ajeniado. 
Era viccprcsideiile de la Asociación 
imlronal de panaderos, y haice unos 
días que despidió a un obrero, el cual, 
al marchar, le dijo que se acordaaúa. 
J'-í. sido detenido un individuo lia 
luatíó i'edrti lUiiz Martínez, a. quien se 
supone autor del crimen. 
Mientras el agresor disparó los tiros 
eslaba. en la puerta otro individuo que 
le guardaba la retirada. 
Otro patrono muerto. 
Harceloua, 25.—Hoy se ha cometido 
otro Duevo crimen sindicailista, del que 
ha sido, víctima el patrono don José 
«crossmen» de Gadicia. y Aragón, m á s Bellver,, dueño de un taller de mamii 
los equipas militares. naria. 
La lucha se presenta más reñida que Al pasar por la calle.de Provenza*, 
en años anteriores y es difícilísisrio pre uu grupo: de ftor&os disparó sobre el 
decir qué región logrará el trofeo de la señor Bellver, dejántiole muerio en el 
Casa Serrano. aclo. 
Guipiizcoa, con sa tcuouiííiial Mu IHa s.'.nora que le acoinj)añaba pidió 
gueraa a la cabeza; Vizcaya, con he auxilio, añidiendo la Policía. Ni que 
quenca; Castilla, con Domínguez; Ca decir tiene que los criminales huyeron 
presidente del CONSEJO le, contesta taluña, con Calvfet, y la Montaña, con sin ser aprehendidos, 
prematuro cnanto se hahie sobré es- Caldos, alinearán lo más florido de.sus üh consocio del muerto hai di-clarado 
'atletas, y éstos, en noble combarte, se que gste sostuvo aver una discusión 
disputarán la .supremacía de su enseña con sus obreros sobré si debían cobrar 
federativa. eí día de hov jornal doble o no, soste 
Quienes representan a la aíición mon niendo los obreros que había, de ser 
tañesa, y morced a la generosidad de doble y el señor BeHver, sencillo, 
estos buenos aficionados, saáen hov en w w w v w w w w ^ ^ 
. P M ^ t a « viUa. j j ^ 
AMU^.UO.—Procuraaor de loi tniiunaiet 
V«IVUM. I . tANTANOm 
de la Frontera. 
Sin discusión se aprueba hasta el artículo 
U. 
Qéspués de la intorvencitSn de algunos d i -
putados se ajiruelw! to4o el presujniesto de 
Marina. 
v Se pone a disrusion el de Gobernación. 
Bl señor LLADO consume un turno en 
contra y a las nueve menos veinte se le-
vanta la sesión. 
EN EL SENADO 
A las 5ü&tFO menos cinco abre la sesión 
el señni- sanebez de Toca. . 
En el banco azul el presidente del Con-
sejo y el ministro de Abastecimientos. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas 
El marqués de SANTA MARIA combate 
rudamente la gestión de los ministros' d\> 
Abastecimentos. 
Afirma que con mía buena dislrlbiuciótt- . 
no habría carestía y no habiendo cares t í a Clones Castellana, Catalana, CiUipuZ 
no ser ía necesario él aumento de jornales, coa.na, Vizcaína, Levante y Montaftósa 
que no fomente la producción. V) C011 carácter de intlependienles, 
DEPORTES 
El cross nacional. 
Mancha del equipo montañés. 
El próximo domingo, como repelí 
das veces tenemos anunciado, se cele 
brará en BilliaíO el V across» nacional. 
A él concurren atletas de las Federa 
Censura e la 
EJ presidente del CONSEJO lee un pro-
yecto de ley ordenando la rectificación del 
censo electoral.-
El ministro de ABASTECIMIENTOS de-
fiendo su gestión en el ministerio. 
Afirma que es imposible suspender lás ex 
portaciones. 
El sertor ROYO VILLANOVA se ocupa de 
las fiestas de la Mancomunidad en honor 
del general Joffre. 
Cree que el Ciobierno debiera enviar una 




N í a s Complicidad 
ci?,fí.,nPaníns (|o 
>a.(>ci' mala ailminis -
negocios ,.,„, alfós run-
«- s' il ,1,. 
[f'llsoj diputados v sonadores 
's |J" nompañfas ferrovia-
^ÍSK1^ ,," ln P»'<q>o.sicb'.n 
nii a cliantOf{ la volaron 
n n>"iii para pedir la 
te asunto. 
Añade que el GúMerno tiene el proposito 
!€ enviar una representación a dichas fies-
tas. . - '"• 
Orde i del día. 
Después de aproliarse varios créditos con 
linúa la discusión de la reforma 'ributaria, 
El señor RITEOPEZ defiende el arttcñlo 
segundo: 
Los sefiores ROMERO (ÍIRON y CHAI'A-
PR1ETA hacen observaciones. 
Se aprueba el artículo segundo. 
Se pone ; i discusión el artículo tercero, . 
que se refiere ai impuesto sobre grandezas federativo, don Manuel Salas, 
y l i tn i s i Lleven buen viaje, y en Vizca»ya, al 
acepta una enmienda del marqués -i..J defender a. la Montaña deportiva, pien 
Rosales v se desechan otras. i„ • J i • ¡ ¡ ^ ^ c 
\ las ocho se levanta la seslOn. |Sen' m á s ^ t>n 1111 dehmtlVO, 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ que hoy es imponible exigirles, en po 
ner ioda* su voluntad v entusiasmo aJ 
€on los catorce muchachos, pues se 
ha conseguido recaudair fondos para 
llevar a los suplentes, saldrá el yOcal 
Ricardo Ruiz de Pellón 
OINIMANO DINTItTA 
«• la Paeultad ú* Madlolna da Madrid. 
Consulta de diez a una 7 de tres a seis 
Ha trasladado su cUnlca a. 
gas ino del Sardinero: ^ ¿ r & o 
servicio de la afición. 
Fe, voluntad y amor regiona 
lema en la mañana del día 28. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Casos de viruela 
en Colindres. 
CIRUGIA Q I N I R A L 
KAp oculista en Partos. Enfermedades c 
la Mujer, Vías urinarias 
Qf usuita He tflaz a una y da tres a olnc» 
AMQ9 D I l ' O A L A N T l i 18. l .* .~Tal . 171 
Carlos Rodnpz Cabello, 
MEDICO CIRUJANO 
Entermedwdes de la muler: Partos, 
lloras de consulta: de dos a cuatro 
oeoto los días festivos) 
WAD RAS, I . |.«—TILIPONO 478 
(ex 
PELAYO QUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en e n í e m e d a d e s de los aifioc. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas. 10, segundo.—Teléfono, 6̂ 5ti 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo. y de doce a una y media, 
Wad Rás, 7r primero.—Teléfono, "úm. 1-75 
cuatm 
cinco 
y media: CONCIERTO POR LA ORQUESTA. 
- edta: La coméala en dog actos, de los sertores Alvarez Quintero 
' V V V V V V ^ ^ a V V V V X V V ^ A A a ^ ^ V V V V V V V V V V ^ A ^ ^ ^ A W V V V v ' 
sen su Dijo anoche el gol^mador a los pe 
riodistas que le haibía visitado una Co 
misión de labradores del pueblg de Ca 
La F. A. M. recibió ayer un teiegm margo, que fué a protestar de la agre 
ma anunciándole su colega la Vizcaína sión de que había sido objeto un com 
la suspensión del «cross» hasta el día páfiéro suyo. 
4 del próximo abril. FJ señor Sautauder les prometió en 
Posteriormente, en uu despaicho te cargar a la (.uardia civil un mayor 
lefónico urgente, se la pedía acudiera celo para que estos nilentados indiví 
ol día 28, pues estando en camino los duales no se repitan y les indicó (}ue 
eípiipos alicantino y gallttgo, se cele ríe lo sucedido diesen cuenta al Juzga 
braría* en la lecha lijada el Mcross,v; <io correspondiente. 
i También coimmicó a los represen 
>VVWVU»VV»VVVVVVVWVVVVVVVVVWW»WVI%»̂ ^ 
Teatro Pereda -> -I Hoy viernes, 26 marzo de 1920 
Temporada do olnematógrafo 
Tres estrenos 
Piitoapo. 1LÜSTRA0I< »Jí AJURIA, estreno. 
Segundo. L a henuosa pel ícula L A NAVE D E L A I L U S I O N , ostronc,. ouatro 
partes, 
TercorO. Gran risa. E l popular Faty en F A T Y VIÓ A 3íIMt estreno, dos 
partea.—Sección continua. 
E N LA S A L A D E LA AUDIENCIA 
C A U S A POR HOMICIDIO 
C O N S T I T W O N D E L TMBUJÍAL 
Ayfa dferon conxjeazo, la. Sala de 
nuesiíra Audiencias ^me ieá Triiranai del 
jurado/ las sesiones del juicio oral r&fe-
rente á causa que, procedecie aal Juzgado 
de Santofia. se sigue contra Alvaro Mar-
tínez Gutiérrez, por ei delito de homicidio 
E l Tribunal del Jurado, después- del ju -
ramento de rigor, quedó integrado por los 
aeftores don Nicolás Ceano Vivas, como 
presidenta, y como voi.'ale.s.. don Manuel 
Bordos García, don AlJ>erto Laso Cano, don 
Pedio Alonso Portiüa. don Francisco Co-
lero García, don Eduardo Martínez Gán-
dara, don Antonio Lavín Casanueva, don 
Vicente Agudo Miranda, don Manuel Diez 
Gutiérrez, don Federico CoieriUo González, 
don Julián Cedrún Somavilia. don Angel 
Barrido Manzano y don Felipe Velasco 
Rodríguez. 
Componían la Sala, como presidente, 
don José Temes, y como magistrados, doi. 
José Somavllla y don Felipe Fernández 
Qulrós. 
E l ministerio público estaba representa-
do por el fiscal de Su Majestad, don F.mi 
lio Sierra; la acusación privada, por el abo 
gado santoflés señor Oniz Dou, y la de-
fensa del encartado, encomendada al no-
table jurisconsulto don Tomás Agüero y 
Sánchez de Tagle. 
Como la vista de esta causa había pro-
ducido bastante expectación, al darse la 
voz de Audiencia pública, poco después de 
las diez de la mafiana, es Invadido el re-
cimo destinado al público por numerosas 
personas de Santofta, Hoz de Añero, Ga-
ma, Treto y pueblos limítrofes. 
HECHO DE AUTOS 
Comienza la cesión dando lectura el v i -
cesecretario de la Audiencia, don Obdulio 
Fundo Rivero, al hecho de autos. 
Según las conclusiones del ministerio 
fiscal en la mañana del 15 de marzo del 
aílo pasado, se cruzaron unas palabras en-
tre tc\. procesado Alvaro Martínez Gutié-
rrez y Angel Palacio Regato, en las que 
aquél" desafió al interfecto para que se 
pegara con él, desafío que no aceptó *1 
Angel, alegando que el pegarse era de bru 
tos, con lo que quedó, al parecer, termi-
nada la cuestión. Mas encontrándose am-
bos por la tarde en el kilómetro segundo 
de la carretera de Hoz a Pedreúa, ompi— 
zaron u discutir en actitud amenazadora 
y violenta, diciendo el Angel: «¡Hola, mar-
jo»; a lo que contestó eJ Alvaro: «El majo 
eres tú. que sales a mí con un garrote»,-y 
«tú a mí con una pistola»—replicó el pr i -
moro—y ,en actitud dft lucha, el Alvara 
hizo un disparo con pistola browning con-
tra el Angel Palacios, a quien el proyectil 
hirió en el pecho, atravesándole el cora-
zón y produciéndole la muerte instantánea 
Inmeditameutíe después comienza la 
DECLARACION DEL PROCESADO 
Dice llamarse Alvaro Martínez Gutiérrez, 
tener veinticuatro años, soltero, no haber 
estado procesado nunca y ser de oficio la -
brador. 
E l encartado e<s un muchacho de recia 
comple.xlón, de rostro duro y se encuentra 
abatido. 
A preguntas del fiscal de Su Majestad 
manifiesta que el día de autos era veino 
del barrio de la Peña, en Hoz de Añero. 
Que aquel día estuvo de mañana en la 
barbaría «La modernista», al lado |rte jla 
estación. Que en ella se encontraba su pa 
riente Juan José Martínez, con el que con-
versó breves instantes de cosas sin ma-
yor interés, sin que en la charla tomase 
parte nadie. 
Que el Interfecto Angel Palacios, que se 
hallaba afeitado a íá sazón, le dijo al «a-
llr: 
—Tú tienes un .icaracterísUc^- que re-
presentas no ser hombre. 
Que él le replicó que sin barba y con ella 
qra tan hombre QOHÍO él, y que entonces i 
el fallecido le agarró de la ropa, invilán- ¡ 
dolé entonces el pro. ̂ sado a que saliese a 
que caía a larga distancia de donde nos 
bai lábamos 
Fia.cal —-^Según esp anduvo varios pasos 
Angel Palacios después de herido? 
Procesado—Sí , señor. *variüf. en direc-
ción a la estación, en tanto y o ' v o l v í a ha-
cia Solegrario Las primeras'personas con 
las que se encontró—dice luego—fueron 
Atanagildo Vidal Vega y Carlos Solana. 
Dice que el burro desaparecía y que él 
encargó a dichos jóvenes que Helaran " i 
burro si le enenntrahan a su hermana Ma 
miela, y que tratasen de buscar gente que 
auxiliase a Angel Palacios, que estaba he 
rido, pues él Iba a entregarse a la guardia 
civil áe F.ntraml.asaj;iias. como así lo efec-
tuó poco después. x 
Añade que,, como f] -callejo por dond'§ 
él venía con el borrq, estaba lleno de gra-
va, obligaba ello a caminar por la derecha 
o la iZ(|Uíérda. pero po por el centro. 
Angel Palacios ai'iadr mr covín H ca-
mino y anduvimos is n í?o metros, durante 
los cual."; yo traté de dejarle a t rás . Dice 
que no se cruzaron entre ambos m á s , f r a -
ses que las monHumidas. 
A preguntas He! ñscal recuerda éi prore^ 
saido que ademas de 'los jóvenes pitados 
anteriormente había pasado la mujer Ma-
ría Suárez, en el momento cu que el Aune! 
decía Tí) de «IloiTi, guapo» v él le contesta-
ba "inós güapó eres tú», etc. 
No recuerda que el Palacios le dijese qu 
le enseñara el arma a María ni que a él le 
manifestase en la barberJa que el pegárse 
era de brutos. 
Dice que el muerto tenia lelaciones con 
Dolores Vega, vecina de SolegrarlQ. 
Manifiesta que disparó el sogundu tiro a 
un metro de distancia y cuando su contr in-
cante se enebntraba con el palo levantado 
para darle; que primero había aguantado 
varios garrotazos con .•] brazo, lo que le 
pbügó a disparar el primer tiro al suelo, 
para amedrentarle. 
Refiere después sus relaGlones con Lucre-
cia Martínez y dice que era muy amiga del 
muerto. Que'la r iña de-és te con su novlá 
no fue culpa de él. 
Afirma que entre él y el interfecto rio 
existía más resentimieutu que (o ocurrido 
por l a mañana en la liarheria. 
Omiestando al acusador privado dice que 
sabe que Angel acompañó varias veces a 
su novia, ignorando e* por qué. 
No recuerda disputa alguna con el jefe 
de la estación, amenazándole , como dice 
el acusador, ni haber andado a tiros en Ga-
ma con «ttro serna-, aunque recuerda que 
éste le hizo un disparo sin saber por qué. 
A preguntas de la defensa dice que siem-
pre llevaba el mismo camino para conchi-
cir la leche. 
Manifle.sta que 63 muerto soln podía ir a 
ver a su novia por la carretera y no por el 
callejo. Dice que el día era de tempestad 
y lluvioso. Que él ¡ha con paraguas abier-
to y Angel s ó l o llevaba un palo en la mano. 
Termina diciendo (pie se presentó a tó' 
Cuardia civil inmediatamente de herir a HU 
contrincante, comándoselo todo al jeíe de 
la pareja. 
PRCF.BA TESTIFIGAf, 
Terminada la declaración del procesado, 
da comienzo la prueba tesiitical. 
Dámaso Trueba no comparece, poma tam 
JIOCO Emilio Pérez Solóríáhó, 
El fiscal pide que se vea si están Citados 
y resulta que no; 
Serapio Peña. Casamieva. -Sqt íéró , de 54 
años, labrador. 
Dice que de afición solfa afeitar a vári(¿ 
•en L a Modernista, nombre dado a una pe-i 
queña barber ía |>uesia en un piso de su es-
tablecimiento. 
Añade que estando aíei iandu al difunto 
entró el procesacjlo, a quién dijo después (A 
primero: >.tú qué te vas a aíei tar , si ao tie-
nes barba». 
Añade el testigo que esto molestó al pro-
cesad ot quien desafió ai ichgol. el que a su 
la calle, contestandfj el Angel Palacios quo! vez manifesi" que el pegarse era de brutos. 
en otra ocasión .se verían. 
Luego—añade el procesado—terció el ve-
cinio Serafín Peña, diciendo:' dejar osa 
cuestión. 
Relata luego que dirigió al barrio de 
la Peña, y que, cuando venía hacia la es-
tación conduciendo leche como de ordina-
rio, montado sobre un burro, al pasar por 
la mies de Toraya, se encontró con el 
Angol, que ile aguiudaba en |un .'callejo 
próximo y que lo dijo: 
Contestando al acusador dice que el muer 
U> no era pendenciero y estima que lo ocu-
rrido por la m a ñ a n a no pudiera dar origen 
a lo de la tarde. 
No oyó que Angel dijese seso ya lo arre-
glaremos en otra ocasión .. 
Afirma que el ñflúéfto solía esperar pul-
los lugares donde él suceso ocurrió a su no-
via, y que era costumbre el que llevase una 
varita. 
Dice a la defensa que no ovo lo que se lia 
—¡Aquí"sobramos uno! Yo vengo decidi- dicho respecto al carácter del procesado, 
do a malar o a que me mates. I Dice también qué Dámaso Trueba Cruz 
Que después de otras pocas palabras el 
palacios pretendió descargar nn palo so-
bre él, lo que evitó apeándose por el lado 
contrario y recibiendo oí garrotazo d bu-
rro, qu« i&alló huyendo entoncoa. 
Yo traté también de escapar—contimía 
Alvaro—después de- pretender en van.» di 
suadir a mí agresor de que me dejase el 
camino Uüre. E l eutuiices se puso a blas-
femar y a faltar u mi madre y me aco-
metió a estacazos, qUfl yo aguante con el 
brazo Izquierdo. Piro ante- la Insistencia 
do los golpes me vi precisado a hacer uso 
de una pistola, disvirando al suelo para 
ver do atemorizarle, pero nada; él conti-
nuó atacándome cada vez con máa furia, 
y cuando y a le te^.u eacima. le hice un 
pudo presenciar lo ocnrridn y sostiene que. 
el muerto para esperar a su novia no ne-
cesitaba entrar en el callejo aludido. 
El señor Agüero:—¿Usted recuerda si 
el muerto acostumbraba n sacar una v a r i -
la para resguardarse del aqna lóa días de 
lluvia? 
El testigo, uu tanto contuso^ guarda, s i -
lencio, y termina diciendo después que el 
procesado iba siempre a fft mismn hora 6 
facturar la leche. 
Carlos Solana.—De 1K años, del comercio. 
El día de autos iba con Atanagildo Aesdfl 
la casa, de éste hasta la barbería. 
Dice, que, llovía moclio; que se cruzárOn 
con Marta Suárez, la (pie tea diju que no 
pasasen por la carren ra, porque Be verían 
dhipatro a pok-a du.meia. del aptl le vi »n un compioiui*o Que poco despuéí» ae 
Laboraíorio de anal sis q H í í í í í ^ p i í R i ' i 
pgpeclaild d en análisis ^ ti rras, abo. os, -guas Varlwn̂  y iiilu-Td- BS 
'-i.-.w tor: T. N W V i n í O ** ESTRADA I LOPK m VK<.}A;-VI y ü ? ^ 1 
.Lnfirfl it'p» Muiilo'. " I rr * •— . T A- N T A .N I) E P t 
Bncotitraron a Alvaro, quien IPP dijo que ta», pava arribar a Vá tJóílsécuoncla cío qm-
nrroasoí el burro y que se le entregasen a ol desafiador fué el ai usado, toftitvndo ci 
su lieriiiana. Que sallaron' después un por mo baso 1 para ello Pitas pa tóbta»-•pni iur 
a la canvtera. y que per ti l lo i)ara volver 
eso no vieron el cadáver. 
Dice, respondiendo al acusador privado, 
que como el a g r á y el viento les daba e-
la cara, t ra ían ésta "tapada con el parasr'-af en 
y sólo pudieron divisar a! burro 
* "A u?a'dor—¿Dieron ustede? vuelta para 
salvar el sitio del compromiso? 
Testigo.—Si, señor. 
Respondiendo a la defensa dice que ha • 
liaron aí procesado en la carretera antee de 
saltar a la mies y q':e hubieran encontrado 
ratur.-ilrncnte, el "cadáver de Angel Palacio? 
3e liaber seguido per 'a carretera 
Managildó Vidal Vega.—De 18 aüps, l a -
brador 
Dice que áus padres no se oponían a las 
relacionec- de su herr ara con el muerto. 
Después se desconcierta ¿ r í e algunas pre 
juntas de la acusación y de ia defensa y ter 
d ina diciendo que no vló ni ovó nada. 
Mar ía Suárez Setién.—De M año*, viuda, 
labradora, de Hoz de Añero y habitante en 
ol barrio do la Serna. 
Lleva a diario lecho a la estaoión. 
Se encontró con Angel, que venía por la 
carretera, y supuso quo iba a ver a su 
novia. 
Al regreso ha l ló al procesado y al muerto 
que dísputabair acaloradamente'. Oyó que 
si primero preguntaba al segundo; 
—¿Qué dijiste tú? 
Y después de pasar Junto a ellop, que de • 
cía Palacios: . . . 
—¿Qué hay, majo? 
Respondiendo Alvaro-: «Majo tú, que sale"* 
con un garrote. 
Y que replicaba el primero: 
—«Y tü a mi con una pistola. Anda, ensé • 
Qásela a María». 
Afirma la testigo que el acusado tenia las 
manos en los bolsillos de la blusa y el An -
gel un palo en la mano. Que ella siguió su 
camino y que no oyó tiros, acaso por llevar 
la cabeza cubierta a causa de la lluvia. 
Marina de Alberto R. Monezo, natural de 
Aíerüvtitf; 
EL «FLANDRE» 
. ^Si-.^únAtélegrarna recibido .en la .casa con-
irfeiralftrla íle la.Gompagnie Trasarlantique 
FrniMMlsé, el vapor ^i-landre» sa ldrá do 
Sajii.i NíizaJiv. elydía .2 a 3, para salir de 
ladas en broma por ej mh ' r l .v in , qmci 
rehusó toda cuestión, segdn varios testigo: 
Analiza el temperamontu del nuierio y di 
:-u matador, opinando que indo lo pasad; 
a itada Wrteertef dbveéfA _ de Wffffi 
rancia su absoluto 
. Estudia a c o ^ r u a c , i i » ; f;vy„,tJ;dQ -diMcJ 
nir.nicntó lo ocuiiido f i inv A't^o!_ Pa^.i-i's 
y Alvaro Martínez ón la carroteiá >de J.-. 
tíiíes de Toraya. do terminan do" (füe, el pro 
motor de lo ocu'rido pudo sor el procer-:-
do. al que no esporabn el rnqertg, <ogúii si 
ha nrobado con varias tesiimonleS 
Hade exornen cscfupnlo^ó de. la pryeih 
pericial, para sacar la consecuencia di 
qiir-.cl inunrto nr. dlú"varios pasos despuó; 
de rectbtr ta* mortal hon la, reme pfctor'Ii 
nacer creer e l agresor. 
' Se detiene er 'a declaración <U: Mal -• 
. iudvéz, que o,-., lo de «lio".a. maju», pan" 
deducir que estas - palabras debieron sej 
las primeras en el encuentro y no las d'-
«Aqui sobrarnos 'uno» y vengo a niatar 'o ;;. 
morir», ^que jto -Sjj. £9ncib§Ai„cap-anteriorj 
dad a las primeras, dichas en ícrnm d< 
saludo íiara iniciar una conversación, aiu. 
que esta luese airada. 
Tras otros párrafos briUaniíslmos-denius 
trativos de la culpabilidad del acusado* 6e 
dirige-al Juredp.-dRlendc;-
—Váls a cumplir . una misión augusta, 
"sacratísima, que está por encima de todas 
las leyes y de todas las funciones. A pesar 
do esta grandeza, la ley, aunque de ame 
nifíno *{¿ juzgue hoihbre» íionrá-dos, tos 
•pi !;-, 03 exige, que. seáis .justicieros. . 
¡¿i vuestra opiuión honrada es dictar la 
absolución, debéis hacerlo. Pero si no es 
asi. por encima de los prejuicios de mafia 
na, debéis pensar en la justicia de hoy. 
. Termina-diciendo que la larga digresión 
que acaba de hacer, es porque-al sentarse" 
" en él s i t ial que ocupa es para cumplir e» 
prietamente con sus beberes, y a que él 
up^ trae por.. gusto a ninguna persona al 
vnj'-ol CarboneU. de . 29 ttiios, ,de eantu • 
«iones y erosiones en dlIérentíS -partes del 
cuerpo y luxación del Jiomla-o _ izc^et'do. 
—Juan Peral, (fé ^ M ^ S ^ e . ' i iTKer i di. 
en el dedo medio do, la mano derechá'"**-T 
—Jesús Ceballos, do 11 años, de una he 
r ldá contusa en la pierna izquierda, 
^•jini.y.uder, ru.n•destino ¡j Habana y A'era • ..^—"Antonio Pérez, dé una herida contusf. 
Í UZ." para donde, llevara g ráñ cánudad lie en ia región súpercil iar . 
ia&af#ps; DOS AUTOPSIA 
" , , MAREAS P\RA HOY Ayer se pract¡eó en el hospital de Sai 
_ Pleamares: a las 7„!7 de la m a ñ a n a y , Rafael, a presencia del alguacil señor Re 
'•r,J ,lt' la larde. I taeche la autopsia del niño do siete años . 
, Hajamarcs: a la 1,25 do la mauana y 1.55 Gabriel Corral, que fuú atropellado el úM 




>E ES T A 
32 e  el 
ílcleia que conducía el joven 
certifl.ando los médicos que 
había sido por una meninge 
t raumát ica . 
* • • 
También se practicó ayer la autopsia dt 
la n iña Mar ía San Emeterlo, que murn 
ayer víctima de horribles quemaderas. 
El entierro se verificará hoy, a las freí-
do la tarde, desde el hospital de San Ra 
fael. 
Descanse en paz la infeliz criaturlta. 
Que diez minutos después de llegar a su banquillo de-los acusados, 
casa vió que bajaba un hermano del muer- Pues gjen, señor, sabiendo yo que no 
to v que subía a poco llorando. puede es>ar ea mejures inanos la balanza 
Contesta a la ¿lefensa que el camino m á s de la 'Jusi ida, termino pidiendo un voto de 
derecho para ir a casa de la novia del muei culpabilidad para el procesado por el de 
to era el que llevaba éste. Uto cometido en" ia persona del desgraciado 
Dolores Vega.—De 22 años , soltera, novia Angel Palacios, 
del difunto Angel Palacios v vecina del terminado el informe del señor fiscal de 
barrio de Solegrario.' Su Majestad, el presidente suspende la so. 
Dice-que el día de autos quedó su novio 
íái , pcí-b que ella no- bajó el día 
luy, a ruegos del acusador privauo, para 
on'líuu,ar.a" a las diez de la -mauana de 
J a i a Ü . F r u W 
Ayer se reunió la Junta de Fomento 
y mejora de las habitaciones baratas 
de Santander, y además de tratar algu 
presidente que el d í a de nos aeuntos.de orden interior se aprobó 
el máximun de ingresos que ba de tener 
cada beneficiario y qiíe se fija en 4.000 
pesetas para esta capital, en lugar de 
3.000 que veníam figurando. 
Se aprobó igualmente el reglamento 
de la Sociedad Cooperaitiva^Él Defen 
sor», que la' constituyen *uboficiales, 
brigadas y sargentos del regimiento in 
fantería Valencia, reglamento que en 
breve será remitido VÁ Instituto de Re 
formas ^ocíalés' para la concesión de 
calificación condicional. ; 
. vó nunca a su novio hablar mal de-
aro. 
A preguntas del señor Agüero dice que 
la familia de Lucrecia y la de Palacios eran 
ínt imas. Añade que su novio la a c o m p a ñ a -
ba a casa muchas veces desde la estación 
y que sus padres veían las relaciones con 
buenos ojos. 
Responde al 
autos había quedado citada, con su novio 
a las cinco de la tarde. 
PRUERA P E R K 
Comparece el médico uou Aimaucío Re 
gato. * 
Dice que pract icó la au tóps ia de Angel 
alados, no encontrando nada en el hdci 
1.0 externo, al extremo de que en las ropas 
nu sp eiRonuaba señal alguna de fogona • 
zo. lo que demuestra que el disparo íné 
hecho a más de. un metro de distancia. 
Cree que el disparo fué hecho a un metro 
dé ¿Uatancia y estando más bajo el agresor 
que el agredido. 
iviminado el 1 forme pericial, se suspen-
do la sesión hasta las cuatro de la tarde. 
•POR LA TARDE 
Contiinúa isestóu a las cinco menos 
remte, con la Sala llena de público, como 
- por la m a ñ a n a . ' 
Sigue la prueba testifical de las acusa-
'••iones. 
'Jomingo Trueba, no comparece, por en-
.ermo., 
Juan José Martínez, de diez y ocho años, 
•soltero, labrador. 
A preguntas del acusador privado dice 
que presenció las palabras que en l í pe 
luípieiia sostuvieron los protagonistas. 
Dice que el muerto dijo ante el desafio 
de Alvaro, que el pegarse era de brutos. 
Ba iiermano de la novia del procesado, 
áUcreóia Martínez. 
No sabe por qué dejaron las relaciones. 
Sabe poco de todo y la defensa renuncia 
a tntérrogarle . 
Lucrecia Martínez es renunciada por el 
pusaaor. 1 • 
Jesús Gómez, no comparece. 
Jos»; Muría Huiz, de cincuenia y cinco 
Vid el cadáver poco antes de su levan 
tamiemo. 
tisiaba boca abajo, con un palo entre 
los brazos. Le merecía buen concepto An 
gol Palacios. 
bañe - que" esperaba algunas veces a su 
ptoyía por la mies de Toraya. Cuando lie 
0 .-n lugar del suceso hama ya vanas ,per 
sonas. Sostiene que el ü u u i u o lema el palo 
fliepajü uei brazo. 
Luis ¿u me ia , renunciauo. 
Kaiaei cá iuus , no comparece. 
Auiauo Campo, de cuuieata a ñ o s , vecino 
de Hez ue Aiiei'A Presencio el levantamieu 
lo üei cauaver. l ema el paro ueuajo uei 
mazo aei-Kclio. 
Luis u u i / , lonuuciado, como Floreniino 
¿üMeta. 
Cayetano ui iLiéne/ , ue veiutureft. años , 
cainuo, ue. Hoz utó Aiieio. 
N-ü apuiia uaua nuevo. 
x i e , a pieguuias del defensor, 
dji i; que sane cual es el anieiiiazo, y se 
liaia iá pane Cüniraria a ésta. 
Ai .muei Mueauauo. lampoco dice ñ a u a 
nuevo. 
L-A acusación renuncia a l resto de sus 
testigos, ia üélenBa a tuuos los suyos y so 
ótotru eu ia prucla docuuuímal , a ia que 
un iectüra e.| vicesecreianb .seuor t'auuo 
tavero, asi como ai j esuuauo ue ia autup • 
-:-iu .\ a; ouunut í ue los mouicos sume 'esia 
• \ peuciou uei üscálj se iveu las uejjiara 
e.iuiifeS ue Domingo irueua cruz, que ñ a u a 
atíevo aüauen a iu uieno por otros lesugos 
TamüJen son lemas las ueclaracioues ue 
Emi.io i^erez aoioizaao. 
iV-niiiuaua la prueba documental, lan 
¿w'uaauiui'Leí». susCtcueti las eoij.ciut>iuues lor-
us5 müuulcanagias a^eiuaieuie ei 
á^iugaud ueieuisur. 
INFORME DEL Ei&CAL 
Si como yo he tremo observar-comienza 
. . ; nao—bebéis esiaao aienioe a todas las 
píuebaa praeiicauas y abora lo habéis e^ 
ladu (on las modiücaciones de la defensa, 
ba lué is podido observar la poca diferencia 
ip:. en las tesis existon, y todos estamos 
conformes y convenimos en que el autor 
del de.no perpetrado es Alvaro- Martínez, 
qjílgn se encuentra en el banquillo. 
Relacionado con este exordio desmenuza 
el señor flácal los.hechos realizados, para 
ir que se trata de un homicidio^ del 
que ts culpable el eacartado, según el, y 
. '•usable el acusado, segúu el de 
'fensor. 
Examina concienzudamente lo ocurrido 
en la barber ía denominada «La modernifi 
hoy. 
DE LOS •BOQUES 
M \ I HH l |..\ 
Vajiores., de den Angel Pere/ 
c.iroíiua E de Pérez-, en Matanzas 
•EnflTm "S. de 'Pérez. . . pp viaje a 1*̂10 Al* 
•(< c j i f ^ r - - -
- MfnusM Pérez", en viaje a Cuba 
'' Vauor«»tde-'len Victoriano l. Oorií 
» S í e t ^ E f l . e n is1ás "Jersey. 
'MnffflirMas:-'en 'Dubl ín . * ' • 
vanores^le-lá-Compañía Santnnrisí-5": 
dt» Navepanión-
• • "a"Rocip.s». liego a Rarcelona. 
VaporíiS de .Liaño v rr.n;- 'añia 
«MgrWa* EÍ?na», "en "La Corulla. 
• "' •,( | ( i V 1 t .1*. < | M i . | V I *« 
M^TA TRASATLANTICA 
..Reina Mai'a.Cii-itina-., en V , \ \ l * \ . 
.Alfonso AIT^ salió de h;it)niia P. á |«flfJ 
, I ...i d f i H 
• Alfonsea .\lfP>. en viaje a la Habana. 
.N'anuel. Calvo».,..en Sqn Juan dp-Pm-rto 
"Antonio" f-Ope/.», en Nuava Yonk 
o".lnUdir(-L:'*y" 'López», en Veracruz. 
"Isla- de Píifvayv en Ci'nlfz 
«Santa,Isabel», ' en.Santander. 
¿Cataluña», en Barcelona. 
«Ciudad 'de Cádiz», salló de Monrovia el 
24 para .Femando Póo. .' . n n . nfl<!(,tflQ a nnn 
uAlleanten, sa l ló-de Suez ol 28 para Cu- Por 1UV' pesetas-D.UUU. 
lombo. ; . . 
RtUIYIfl-C fiTICA-ARTRIIllIflOS 
Viiv ti iiiniedmm. cuiacion segura coi 
i 1 \ TU .\2tl.\A C.ARCIA Sl.AREZ Vem 
lain.acias y Drojiiienas. 
S a s j íVî  Ce do 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Amortízable 5 por 100 (1900), 96,15 
«LfeóB XJTI", en Málaga. 
¡fManuel L. VillavcrdP», en San Esteban 
de Pravia. 
. .Mouisenat», en Cádiz. 
"Moiitevideoí,. en Habana. 
• «PatriciQ de Satrústegul», en Cádiz. 
«Reina Victoria Eugenia», salió de Cádiz 
el 10 para Buenos Aires. 
«Infanta Isabel d¿ Burbón», salló de Moa 
•evideo el 29 para. Las Palmas. 
'.Buenos Aires», salió de. Tenerife el 2i 
parra Monievideu. 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
N o t l c i a r s u e l t a s 
\ DE SANTANDER —Él IPOVU 
uiiento del Asilo en el día de ayer, fué oí 
jÜíBiétíte'' 
Comidas distribuidas, 1.219. 
Asilados que quedan en el día de boy, 
136. 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS «LA 
FRATERNIDAD^ —Para tratar asuntos de 
inaplazable discusión, se convoca a cuan-
tos integran esta Sociedad a junta general 
extraordinaria hoy, a las. ocho y media de 
a noche, en el domicilio social, Centro 
Obrero. 
Observatorio MeteorolAeioc del instituto 
" 25 dp marzo de lf20 
I H ra. 116 h 8 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
DB 
r j A S a n Mart ín 
tspeoiaiidad en 
-t¡, MsnzariílK' 
•^T.Mrado an noniída.?.--Tel ni>m. t l i . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL OESTE.—Día 25: 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 2. 
Deíünéíóhes: Raimundo Revuelta Bedia. 
íO días , Nueva Montaña. 
Antonio Serna Fernández , "28 meses, San 
Pedro, 2, bajo. 
Ramón Rodríguez Monrenza, 53 afios. 
Peña Castillo. 




Cnntmúa la animación en ¿o que a entra, 
das y salidas de. bpq)|M -e refiere, regió 
t rándose las siguientes 
ENTRADOS.—«Rafael.... "de Sáanoes. en 
lastre. . -• ~ 
..so'.ii.t'S», noruego, de , Bilbao, con carga 
general. 
..Pirat», de Suances, en lastre. 
«Santa. Isabel», de Qijón, con carga ge • 
neral. • , . 
«Josefan, de San Esteban de Pravia. cn) 
carbón. 
..Cabafgslaneo.., de Gljón, con carga ge 
neral. 
-.Gonzálezo, de Avilés, con carbón. 
«Luarca número 5;., de .San Esteban de 
F'ravia, con carbón. 
«Starejos», noruego, do ü ib ra l t a r , en las • 
tro. 
DESPACHADOS—«Lnar.^ numero 5»,' 
para San Esteban de Püsífia, eri lastre. 
«Cabo Blanco-, eun carga general, para 
Bilbao. 
«Josefa», en lastre, para San Esteban de 
Pravia. 
«Sólaas», con carga general, en tránsi to , 
para El Ferrol. 
«UalaelB, para Suaiicwi, en lastre. 
«Haai», para ídem, en ídem. 
«Juan oareia», con .carga general, para 
Bilbao. 
•Brama isabél». con carga general, en tran 
sito, para Jiiíbao. 
. «san Aiiures.., para Gijón, en lastre. 
• «Unión Huuera» , coa mineral, para Gi. 
jón. 
«Nuestra Señora del Coro», con carbón, 
paia i-asajes. 
«caiueion», con carga general, para Se-
vil la. 
«i^títia», cou teja, para Villagarcía. 
«Anuna», con ta iya general, para Gijón. 
A S i ^ C l U 1>E LUS iViUbLLLS 
Coutinuba ayer la animación, vienuoge 
llenos ue mereaucias, que sobre ellos ñau 
Uejauo los barcos emiauos estos d ías . 
La si tuación eu iot» muelles era la v i -
guíeme: 
n.ii el de Albareda termino ta descarga y 
cargu meicaucia con aesuuu a Mueva iu rk , 
saueauo a uiuma Uta a ae ia uuciie, el «Aa -
lilla». 
I M I el longiiuuinai Uoi mismo nombre aira 
có, prceueme ú t í Liverpool y escalas, el va-
por «aoiaas». 
L.U ei uíueile deli Norte estuvo auacadOj 
saueuuo sin hacer niuguna opBiaciun, el 
vapor ..i-iaiatíl». 
e-u «• luueiie nUmerp l continuó hasta úl • 
l ima uuia , 'eu que aaim paia ftevnla,- Si 
«caiueron», cargado de tabaco. 
En el numero ü commuaija cargando si 
«Cabo San Martin». ' , 
En el mq.íjn?/.ongiimi1na1l rflé Maliaño-
a m a r r ó «il «t-aoo fóaocoVj piocedeum d.8 
Barcelona y puertos d e - L e v a n t é / deacsj*--
gando arj-oz y c&rga general-
EL .'-SANTA TSABEI • 
Procedente de Cádiz, conduciendo 100 to -
neladas de carga gcnei'a:, u ausnui flada cu 
dicho puerto del -yapor «Moius-erraí"', ptO> 
cedente de Centro Atni>t iea, llegó an. ..:t! i a 
nuestro puerto, • atracaortt» eíi el - muelif de 
Maura, el vapor de,.-la •(íornpaüia T r a s a t l á n -
tica «Santa Isabel*. • 
CITACION 
Para un asunto que le interesa so roo- F.n--e;Je benéfico estable< 













Burómetro « " ' • a» n\yti\ 
mar.. . 
1 empffraturs al so! 
pim a la sombra; 
umedad relativa. • 
iré ción del viento 
uer/a del viento, 
Estado del cielo. 
Estado del mar. 
Temperatura máxima al sol 2s,u. 
Idem mizima a la sombr» 15,1 
Idem mínima. 8,6 
Km. recorridos por el VÍPT-ÍO de 8h ay^ 
8h h J> . 100. 
L MV» en mim en el rntsmo tiemp». 0,0 
Ev • iraniAh fd fd. 1,0. 
Deuda perpetna al 4 por 100 inte 
ríor, carpetPis, 75,15 y 75,20 por 100; 
pesetas 176.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, tílulos, 75,30 por 100; péselas 
12.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Alar a Santander, 6 
por 100, 102,15 por 100; pesetas 
16.150. 
Ferrocoml Madrid a Zaragoza y Ali 
cante, serie A, de Valladolid a Ariza, 5 
por 100, 97 y 96,75 por 100; pesetas 
63.500. 
Obligaciones Constructora Naval, 6 
por 100, 102,50 por 100; pesetas 
15.000, 
Electra de Viesgo, 5 por 100, 99,35 
por 1U0; pesetaiS 15.000. 
Asturias, Galicia y León, nacionali 
zadas, primera hipoteca, 3 por 100, 
55,50 por 100; pesetas 5.000. 
M A D R I D 
H 
*> DO! 100 
]Nubso Nubso 
Mjda. Mjda. 
Pedro San Manin.) 
vinos blanco* de la Na 
y Valdepeñas.—Servicio 
fincas rú s t i c a s y urbanas 
Terrer-os edificables 
Casas de vecindad - ¡ sos 
P antas bajan - moteles 
A a ciad ra Híspanla, 
H e r n á n Co t é s , 8,1.0 
F 
• f 
p ' • D 
í B 
• A 
• rtlV-aOie. 4 yor l<K>. » 
de Espafia 
Hispano Amerfcano 
Río de la Plata.. 
•t»HCO». 
•rteM. . 
' •nn íps 
• ' i i c a r e r a s . preferentes.. 
Idem ordinar ias 
Mías. 5 por 100 
"«oro, 4,57, serie A :.. 
rn i d . , serle B 
vMicareras estampilladas, 
•¡''m tto estampiUfidas 
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Quíiníca, .BíoquímiA y i^cterío ogía ^ ná ¿sis de 
¿sput s, sang e, jug > gástríc , Jechc, a^men-o^ gérnoJl 
^atógen s, c:c., e c . - H n i * Escu las, níu». S . - S a n t a ^ N 
iBiiMauiMiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiMftiifl^ 
CUIDADO con lo< laxantes de corrpo i 
ció i de^conocíd»! el AGAR • V J I . puedo 















^JL'üATRU PEREDA.—lemporadu de Cinc-
muiogrulü. 
iio), UÜH gstrenoa: «Ilustración Ajui'ia», 
«La nave tío la ilusión», cuatro palies; y 
« t a ty VID a .MÍIUJ.)-, dos partea. Sección o<5n-
tinua. 
^JALA NAIIBUN.—Temporada de cinema-
lógralo. 
Desde las seis y media, eaueno de la pe-
lícula na nana «La mujer del BUÜIÍO». 
jt'AUi^LL.ui\ ísAtUiUiv—léuipuraua de ci-
uemuiugiaio. 
Desde ias seis y media, la pel ícula ame-
ncaua ue aveiauras, «Í^B buBoauorea do 
oro>'. 




MATADERO.—Romaneo del d ía 25: 
40 con p«»o Reises mayores, ^ ¡ ' m e n o r e s , 
de 10.1535 kilos. 
CPidos, 10, con peso de 961 kilo». 
Corderos, 46, con peso de 140 kilo». 
Sucesos de a?er 
Don Emilio Peral, un motor, eléctrico 
en Navas de Tolosa, 7. 
Don Juan Mijancos, traslaidar su fá-
brica de iicores a la- calle de Antonio 
López. -
i'oácía.—Don D. Colina, trasladar 
su taJIer mecánico a Segismundo Mo-'' 
ret, 22. 
Don E . Martinas colocar un motor 
en Río de la Pila, 21. 
O í e p í - í * i € * 8 i i t 
áe necesita con buenas riírerencias y prác 
áca en el ramo de ultramannos.-
Diriyirse, con condicione.s, al comercio 
'Los Azcáratcs» Torrelavcga. 
Mallsta Hilüst 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a doimoiHo.—Teléfono, 
M a 
Bordadoras Cornely 
Para ganar buen jomal , se necisitau en 
a fabrica de bordados de ARANDüY. 
Í H U v a M o n t a ñ . 
M\ÉÉ m\m del Hierro y del Hiero de Sania ¡tíer 
Con arreglo al articulo 37 Je sus Esiaiu-
:os, y a los fines del 3!á, inclusa elección da 
Jonsejeros, se convoca a los señores accio-
atetaá a juma general ordinr.ria, que,se 
celebiará en la Cámara de Comercio, el 10 
Je abril próximo, a las irea y media de la 
tarde. 
Para asistir a esta junta es nocesario pa-
seer, por lo menos, diez acciones, y los se-
ñores accionistas podrán recoger fiasta el 
uia 2 en las oficinas, Paseo de Pereda, 9, 
.as-papeletas de entrada, previo depósito de 
.08 títulos o de sus resguardos. * oaJa 1,6 Ahorros de Santander. 
Santander, 25 de marzo de 1920.—El pre-: INSTITUCION BENEFICA QUE ACTUA 
JFL o y et 11 y 1 
UH An OMffe ñfcálAUtlAiV] 
C ' i n í . ' r i " ! ! en bodas, b'^nquetat, ^ 
HABITACIONES 
«^rwioio a ai oarf» y oar . i.rnMnf| 
a n u o M e r c a r 
L-uentas corrientes a la vista, 2 pc 
Je interés anual. 
Cuentas de depósito, a tros meses1 
por 100 ídem, 
í d e m a seis meses, 3 por 100 íQm 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem 
Cuentas corrientes en moneda exi» 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por m, 
ínteres anual hasta 10.000 pesetas, 
Los intereses se abonan a liu áe 
aemest^re. 
Depósito de valores: L I B R E S Di 
HECHOS D E C U S T O D I A . 
uambio de moneda, cartas de crédj 
3 por 100 de interés 'anual hasta 
le crédito. 
Cajas dr seguridad para partlculaji 
ind'spensables para guardar alhaja^ 
•rea y documentos de importancia, 
lüite di M i l de 
si lente del Consejo de Gomerno y A d m i -
aisiración, Alfredo Alday. 
JO EL PROTECTORADO DHL ESTAD] 
Abre cuentas corrientes de crédito 
ga ran t í a hipotecaria, al 5 por 100 de', 
rés anual; de crédito personal, al 5,501 
100; con ga ran t í a s de valores del 
al 4,5ü por 100; e indusuiales, al 5 por.| 
JUNTA GENERAL ORDINARIA Prés tamos sobre ropas, efectos, alhajas, 
Por acuerdo del Consejo de Administra- 6 Por 100' 
ción y de conformidad con los Estatutos, Abona a sus imponentes mayor IM 
ge convoca a Junta general ordinaria de hasta mU pesetas, que en las demás 
accionistas, para el día 27 da marzo, a las locales, 
cuatro de la tarde, en- la C á m a r a de -Co-
mercio. 
ORDEN DEL DIA 
Aprobación de la Mémoria , Balance y 
cuentas. 
Nombramlr-nto de tres Consejeros. 
Nombramiento de la Comisión revieora 
de cuentas para el año 1920, 
Las papeletas para la asistencia a l a 
Junta se entregaran desde el dia de. hoy en 
el domicilio social, Muelle, 30. mediante la 
presentación dé los extractos de inscrip-
ción dm las acciones o resguardo* de los 
Ba&cos donde estuvieren depositadas. 
Los libros y dogiuñemos es tarán a dispo-
sición de los s&ñores accionistas, en las of i -
cinas do la Compañía , desde el día 20 del 
corriente, todas las tardes, de cuatro a seis. 
Santander, 12 de marzo de 1920.-E1 pre- E1 grande y magnMco^vapor uotm 
Bidente del Consejo de Administración, A n - rican0i 14.000 toneladas, y 18 nudosl 
tonlo de Huidooro. , marcha, nombrado 
Desde 1 a LOGO pesetas, satisface el, 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem, id. el 3 idi 
ídem. 
Las cartillas-se liquidan en el acioi 
presentación; los intereses se ai M:. 
los meses de enero y jul io; anu;iluiente i 
t ina el Consejo una cantidad para preinij 
de imponentes. 
8 E Í ! 3 8 ^ [ ¥ l l Í . STEMSl 
m m • m m 
sa ldrá de Santander «1 4 de abril \m 
para 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
admitiendo pasajeros de primera 
y tercera claie, y carg*. 
Debiendo retornar eete ma^ninco | 
seguidamente de aquellos puertos 
estos del Norte de España, la Cora| 
para comodidad del pasaje de pfl ü.-i 
N e v n t ñ a 
ToÉdad Wnima del Hierro y ftl Acero de Santander 
Obligaciones de Tranoías Eléctricos. 
Desde el 1.° de abril p róx imo se p a g a r á 
en ios. días hábiles, con dedmr ión de los 
impuestos vigentes, en esta Sucursal del 
Banco du España, en «1 Banco du Santan-
der y en t i Bancu Mercantil, el cupón n ú m e facilita billetes de ida y vuelta, 
ro 25 de dichas obligaciones, que vence el para iníormes y detalles, dirigirse I 
1.» de abril de 1920. consignatario 
Santander, 25 de marzo de 1920.—El pre- DON FRANOISCO «ALAZAR 
sidente del Consejo de Gobierno y A d m i - Muelle* número 18.—Teléfono número 
nistración. Alfredo Alday. Santander, 16 de marzo de 1920. 
Grandes Panaderías: 
imte tac» lis l i r i s K Cereales - " 
Ventas por oía j menor, Santiago 6 o n z á l e z (h 
A ^ O A i>JI U L J T I A O X J P ^ O . 
Orden del ida para la sesión subsi 
diana que hoy ceienrará nuestra Cor 
poraciun niunicipai: 
Acta de ia sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—Don Juan Koviraltíu, de-
sestimar su reciamaoión para que se le 
íiiiiuenLe el sueldo. 
Obras.—Don Arturo Cantero, colo-
car un columpto en la Alameda de 
Oviedo. 
Don Bibiano González, un tranvía 
eléctrico desde Corbán a los Campos 
de Sport. 
Beneficencia.—Proveer cinco plazas' 
de practicantes. 
Nombrar médico honorario, sin suel-
do, de ia Casa de Socorro a don Elias 
S. Mesones. 
"7 LOS PERROS Policía.—Que se dote de uniforme y 
En lae oficinas de la Guardia immioipai equipo a los bomberos rauicipales. 
>e presentó ayer don Gtregorib Hoyot, mu Cubrir varias vacantes ñi bomberos 
tilléáÜando quo un perro. projModad'de Adol eventuales. 
lo Bolívar, que habita un el bfirrío de lá f, r a l i ifi p a p i ó n a l «mhpnnflítaz de h &éC. 
•Albericia» bahía mordidu a un hijo Miyó. 1 dl " ' 
llamado Stmilago, que taro que »er asi* 
tldo en la Casa do Socorro de una her!d« 
en el brazo izquierdo. 
ROTURA DE CRISTALES 
Por la Guardia municipal fué denuncia 
do el chico de quincíi años , Toribio Ibfi 
iíéz] quien rompió varios cristales de un 
farol del alumbrado públ ico, en el paseo tración las casetas de ferias. 
Obras.-Cuentas. 
Ensanche.—Renovación de la Comi-
sión. 
Ea i®iE©t8MÍo poir loe médicoe de leo cinc© parteo dtal "lunclo porque •: o i-
fficau ayuda étias digeetionee j abra ¡slajpdtíte, ©lümídoljve sfi^ÍAttiiM *4 
ESTÓMAGO £ 
TINOS 
dilatarán tfitww.'i'.'tílzMma®®, <sSs. íSs m t í s é p t i m 
mum m\ 
I s m a e l A c e ( S . e n C O Paseo da P » ^ BNTRADA POK CJ '™ 
•ción fija don Juan Cerca. 
Don Eugenio Trueba, .bombero, «on-1 
cederle un año de excedencia, sin suel-
do. 
DESPACHO ORDINARIO 
Festejos.—Si se hacen por adminis-
CASA DE SOCORRO 
¡miento fueron 
Suoupsal: Compañía , 22, a cargo de Fargaa y Pi*^ 
Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóvil^] 
fe SANTANDER 
O^ERCIAL 
k M « « « « » M « i V « t w k b j * « « M a « i ^ - » - r . . - « « 4 . U b V % ^ y » * « < V - S»(»«V»WWWWÉ<*V«*-^ . «.«va 
Mario Soterrío 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
piaza de la Liberiad, 1 (Arcos de Botín). 
DROGUERÍA D E SAN TRANÜISCO 
Calle 3an Francigco, 27.~-Teléfono 8 72. 
ALMACENEN Galle de Calderón y ralle de Pedrueca 
. OFICINA1*. Paseo de Pereda, nwt no 4-09 
m 
i*' • 
— DE — 
Ramón D. Yelasco 
CaUes tte Vólasoo y Daoíz yve larde , n.oy9 
Teféfonp 4-46 
— S A N T A N D E R -
P R O V E E D O R D E LA GOTA D E L E C H E 
S E ORDEÑA A L A V I S T A 
S E V E N D E TODA C L A S E 
N E S Y LEÑA. 
S E G A R A N T I Z A E L P E S O 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
D E GARBO" 
= = C o n f i í e r í a 
M O D E L O 
Galle (fe M s c o , n ú m . 17. 
Priinera oasa en artíouloa 
(te fantnsfn pro píos para bo-
das y bautizos.—Finísimas 
pastas paî a tó, eapocialidatl 
de la casa."Elaborac¡(')a dia-
ria del aristuorático 
Ronche r u s o 
Papelería y Pepostería 
h FÉLIX IRÚS.—Ye asco, \í, • 
S A N T A N D E R 
fltüano Lea l 
Sucursal: General Espartero, í. 
Casa Cení ra l : .Atarazanas , 10. 
« T I ! « i O í ' 
7 
P E R F U M E R I A NASIONAL Y E X T R A N J E -
RA :: ESPONJAS :: C E P I L L O S Y TODO L O 
C O X C E R N 1 E N T E A DROGAS 
DROGUERÍA D E L CUADRO 
M a z a l a l Silva y compi 
(8. en C.) 
V E L A S C O , 13 y 15 
SANTANDER 
E S P E C I A L I D A D E S FARMACÉUTICAS 
AGUAS M I N E R A L E S 
O R T O P E D I A r. P R O D U C T O S QUIMICOS 
^- Y P E R F U M E R I A — 
rao 0[ ID TOi 
Maestro-Ebanista 
Coiisti«ucoi6n de muebles 
de todas clases y estilos. 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 3* 
S A N T A N D E R 
AJUSTADOR 
- MECAHieO 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E 
TODAS C L A S E S Y A L Q U I L E R D E 
B I C I C L E T A S Y AUTOMÓVILES 
NQTA.-^-Ünico mecánico en la provin» 
«la, autorizado por la Compañía de Ca-
jas Registradoras «NATIONAL?!. Ventá de 
tiques y acceaorioS; 
VtMOS FINOS D E MESA 
Depositarios de las Bodegas 
F R A N C O E S P A Ñ O L A S 
i! ios de C. Pisciil 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1 
Teléfono 6*66 
— S A N T A N D E R — 
AGENCIA DE A U T O M O V I L E S 
«ROCHET SCHNEIDER» 
CAMIAIUS : : C U B I E R T A S 
— A C E I T E S : : G R A S A S — 
A C C E S O R I O S : : O A S O L I N A 
— — ETCETERíA — — 
SEIRiVICIO P E R M A N E N T E 
— G A R A G E C E N T R A L — 
- Ceruera ^ Mart ínez -
:: MAGNIFICOS A U T O M O V I L E S :: 
de A L Q U I L E R , de L U J O y T U R I S M O 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 
- — Teléfono 8-13 — — 
— S A N T A N D E R — pj ^ Velasco y Gertera» E s p a r t e r a . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA A.) L a r i ñ a T a l l a d a 
, BISELAR V RESTAURAR TODA O L A S ! DE LUNAS.—ESPE-
Y MEDIDAS QUE SC DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS Dh-L PAIS Y E X T R A ^ E R A ^ 
Amós de Ecalante. numero 4 —Teléfono 823*—FABRICA: Cervantes. Ü 
JBICA OI TALLAR 
; LAS FORMAS 
3PACUO: 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
LAMEN B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funoionar todos los días. 
üfe va i¿9 «n Santander y pu«blc« «as^or 
uuu«a i « la 4 ovinsíft. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
E l día 28 de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá deSantander el vapor 
J H & e i n a M a r í a , C J ; r i s t : i *x a 
admitiendo pasaje y carga de todas clases para Habnra y pora New-York. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, i ft ¿ p E T A S . 
Para más informes, dirijirse a sus GOnsignataritíS en «Wjímder. señores Hijos de 
Angel Pérez y Compañía, Muelle. " 36. 
HOLLAND i M E B I G A U N E 
Seríelo regular mensnal desde Santabdera Coba, Yeracrnz y Estados Ooldos ' 
E l 12 de marzo saldrá de Santander el Va por holandés, de 10.000 toneladas 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
E l 4 de abril s a ld rá de SANTANDER el vapor ho l andés de 6.50" toneladas 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ X NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SfN TRANSBORDO 
Para solicitar Informes y cabida, dir igirse a su otnsignatarlo en SANTANDER y GIJON 
Don Francisco G a r c í a - W a d Raf, i í * 3 , praL Telf 335-SANTANDER 
S o l u c i ó n 
D E L A 
GompaMa T r a u t i á s 
E l díci 19 4á abril, a l a s tres ae la carde: -alara de Santander él vapor 
A l f o n s o I X I X 
SU CAPiTAN DON CRISTOBAL MORALES 
admitlendc pasaje y carga para H.abana y Veracruz. • 
PÍRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA- 350 pesetas y 15,10 de Impuestos 
Para VERACRUZ, 355 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen pmbrarcaT con destino a la h a -
bana y V é m m x , que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón-
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación, 
y aJ señor cónsul de Méjico, si sa dirigen a Veracruz. sin cuyos requisitos no se 













m s o s a 
€3 
Nmeyo preparado eomfjMiito de h: 
earboaalo da iota pmríi imo de 
tía de an í i . Iv i t ikoje eon f r a s r e í 
laja «1 blcaboiBato «a l o d ó i tas 
«IOI.—Ca]a: §.M peuta i . 
I B P O t l T O ) S O a T O R B B M i e i f i T O . OB» BtrRftrMp 
^e 7«Bfiá I»B las ifirlaeipalüB f a m a s i a a d« lapada. 
S A N T A N D E R : P i r a i e l Mollao y C o K f a i l a . 
Benedicto 
ie fflleero-íoifato Üe eal de C R I O ' 
S O T A L . TttbereHloaii. catarroi i r ^ 
aicoi bronqullli j debilidad gaar-
ral.—Prsslo: 1,90 peietai. 
a t w w 11.—Madrid 
Lfixe^a del Rtio do la I 
E l ola & tia marzo, a las once de l a m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para transbcisdar en Cádiz al vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
puerto el día 7 de abril , admitiendo de la misma Compañía, que saldrá de aquel 
paraje para Montevideo y Buenos Aires.. 
Para Informes, dirigirse a sua conalgnalanuá en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE. 36 TÉL, NUM. 2-38 
i 
mejor tónico que se conoce para la cabeza, impido la ca ída del palo y 
cre»er maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca & l a ra l i , 
í í 0A V̂LTA ^ CALFLCLE. 7 muebos caaos favorece la salida del pelo, ra 
Ihn ? s f ^ o 7 flexible. Tan precioso preparado debía presidir slempro 
pao» tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prascin^laV* 
TJÜ' ^ . í s vírtude8 que tan justamente se le atribuyen. 
W t,5fl 7 6 p?.BMa«. M. «tiquete indica el modo £ • asarlo. 
I O S 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público vintanderiiTo, por su brillante resultado 
para combatir la tos- y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
«ETSMTA SErMTIMOS SAJA 
B O E « M - l t r i u n f o " 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancllla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a peseta» S,8I 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . Barcelona 
Pelayo. 6. Barcelona, o a n u agentes erroearriles del Norte de E s p a l a , da 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a U frontera 
portuguesa y otras Empresas do ferrocarriles y tranr ia i de w&fOT, Har ina da 
guerra y A ñ ó n a l e s del Estado. Compañía Trasat lánt ica 7 otras Empresas da 
aavagac ión n a d ó l a s y axtranjsras. Dselarados similares al Cardiíl por $1 
Almirantazgo por tagaés . 
Carbonos do Tapor.—Manidos para (ragaai.— Aglofeloraifiog. - CoS gata 
•sos metalArgiaos y domést leoi . 
H á g a a s a ios podidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a n o í a 
Gonsamldo por las Compañías datan M A D R I D , don R a m ó u Topete. Al' 
foaoo X I I , l f , — S A N T A N D E R , sotoros Hijos de Angel Pires y Compalla.— 
G I J O N y A V I L E S , agostos Ms la aBoiledad H a t e r a Espalóla».—VALISNCIA 
doa Rafael Toral . 
f p r s otroii ftañxnaai y próeloJ dirigirle a las o l e í n a s d i La 
« « • I B S i A n K I R L I I I A H i F A f l d L A 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, r.lmorra 
ñas , vahídos , nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N ' 
éON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tiene de-
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercL 
do de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor.M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
S# vende en Santander en la droiruería de Pérez del Molino y Compañía.' 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m u . r x d . o e n t e r o q u i e c L a . r n a r a . v i l l a c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
[14-99 es el nú-moro de l t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pro-
cioa económicos. 
Cuesta de la Htalava,7 
Compro y vendo 
M U B B L B S UBAB08 . PAftA MAB 
K - QUB NABIB I—• 
JUAN D I HERRERAr I . 
as « a r S ^ í l 5 ! ? ""•P*1"»* lm ^ médieos ebsorvaa oaa os&afftr | a tiadlidad da eéme astas stodlaamoatoi diiTB0lv«a la salud Joálatf&M&aMnts a todas y «a l taa tantos « a f a m a s da 
Kn • i m u e r l í . ^ 
te de h íLrh l i08 Paí8®8 ái)] mundo, bombres, muJ«iro8 y médicos, todos quedo* marsviladca da las saraeleaos obtavMas «oa leu «Milagrotu» anadieamoutaS laoDJkor». da oaoupaoleldn paramas-
en n e r i ^ veKeta-l«*, que contienen ios principios de ia vida y de la aalad. 
"rlbir ¿Tri i f i í ,que e11*^^»^ últ imamente al Director del «Gonsaltorio Lamber», faé rogado da partidpar a todos sos laeWras cafarme* o habloada an oa familia parooaa «a íorma. do aa-
^os CONRITP 8US íollet03 y oensultar sus dolencias gratuitamente. 
5? orinar inÍ ? S 4 L A M B E R dan a ^ génito urlnaria,s ol astado normal, evitando el uso do las poUgrosíslrnaa c á n d e n l a s , qaltan y calman lustanURaBmaiBta al oaeoioi y la frocaonela 
hJ*a.orraíri,t. / I i 2 «^ÍToe c^ra» radicalmente las ostrecbecos arotrales, prostatitts, uretritls, cistitis, catarros de la vejiga, cAlcalov, Incontinonda do orina. Imloo bOJaSMu da Laa maiaroa, 
^ ROOR u w t i ^ 1 } etc- Una ^ ÍB Confites Lamber, con la debida instrucción. 4 pesetas. 
iPtores d« K RATiy.0 íí̂ M¡SÊ  inmejorable rsconstituyonta antlslfllltloo y refroscanto de la sangre, oura eompleUmsnte y radlcalmenie Oa o í i l i i y todao oaa eonaoeBieinriaa. Imnotondas. 
R s a r ^ , ^ i0» naesos, adenitis glandulares, manchas da la piel, pérdidas eemlnales, poludonea, «apsrmal 
pajíi t A T ^ c ' * lr"C{> de R o o b i ePur«í ioo L a m b e r , e o n . 1* debida instraeoión, 8 pesetas. 
•«rraspaaAfiada y ooasaltas grata í tas iambián for aaataa, fmo so «oatoatará sagaldiaaiaqaia 
e torrea, herpettsmo. alhamlaarla, ascrófBÜao, JInfattomo, UnfoBdamoma, «atorillda.!, 
E t3« riforra, d i r i g i r á :i 
M e d i c a m e n t o s L A M B E R . - C a l l e C l a r i , n ú m e r o 5 6 . - B A R C E L O N A 
T i - o e s vir-tudesj: Confianza Z Z Moor-o-doz: Seg^trldad. 
>^la tm. tm*%*4*v: i B R O B l i V E R A Z D l l t A O M m TT C U M P H K I K . Brflgaiste.- roaaa &a k>a BtoatkM, f AViLi iMO 4 . » ^ . . ^Ngacffa, . IB. 
Vendo o cambio 
por cualesquiera otros objetos, una magni-
fica vitrina y otros varios muebles. 
VELASCO. número 17. 
¡ O T O ! 
Para vino CARO, que es barato. RAl ikLA 
TODA» 0LA8BI 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panadería (ambos 




Dalla da San Joaé, numera 7, baja. 
I I I I I E 
Se reforman y vael^ea Brasa 
Smokins, Gabardlnaiy Untfo». 
mea Perfección y eeoBomU 
Vuélvese trajes y * gabanes desde treos 
psOstaa; quedas nueaos. M O R B T , IB, I.* 
Se vende partida importante para pró-' 
xlmo trasplanto. Informurii esta Afirninis-
traclón. 
